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Otra carta del señor Maura 
El estiinmlo cóléga «La Nochef», que 
lía (•..menzado a publicarse en Vigo. in-
serta en lugar preferente de su p r imer 
mmiero una interesante carta de nuestro 
insignt; ]vU' don Antonio Maura, (¡uw U'.t-
ráU coií gusto nuestros ailligos. Dice así 
•-la car ta del i lustre Imnibre públic'Ó: 
. .Señor don Manuel San R o m á n O va-
llos. Vigo. * 
M i estimado amigo: Me d i te ro por su 
amable caria de los p ropós i t o s - ( | u r ani-
inan a íiSt'edeS d'e fundar un penócíiCo 
encargado «le defender los ideales a qué 
i n i i s i i g r a n i D S el c o m ú n esfuerzo. Tiene 
mi anticipado aplauso la in ic ia t iva . Cóp 
repet ic ión he dedlayado que fué, ^ conti-
m i a siendo grave falta de las clases con-
servadoras, cscatiniar el concurso de sufT 
podetQsBs medios materiales para l a 
. icacicni y sostenimiento de los suticien-' 
tes ó r g a n o s de publicidad destinados, no 
ya a la defensa de la causa, pues la de-
fensa es movimiento natura l del inst in-
to, sino a la conquista de- inmensos aec-
toreá de opin ión indiferentes o e n g a ñ a -
dos. E n esa dejadez o ^n esa indolen. hi 
está el or igen del desmedro p r á c t i c o de 
unos-ideales, arraigados, no obstante, en 
¡a inmensa m a y o r í a del pa ís . Reciente-
mente he- dicho que las ciases conserva-
doras lia ion casi de un modo exclusivo 
.su r e p r e s e n t a c i ó n y defensa al poder pú-
blico: mas, como éste ha sido el pr imero, 
ante la a t o n í a de la op in ión , en m u l t i p l i -
c a r las capitulaciones frente a la amena-
za, o el desorden, aquellas clases se en-
cuentran hoy desamparadas -de hecho y 
lalazmente entregadas a sus enemigos 
implacables. Para m i el remedio es t á en 
que despierte en todos el sentimiento de 
la dignidad ciudadana, en que conside-
ren tá h u m i l l a c i ó n que supone, hac ién -
doles la ley á r b i t r o s de sus destinos, de-
ja ise manejar, suplantar o agredir por 
ios beneficiarios de su incorregible desi-
dia. Si el nuevo per iód ico y d e m á s me-
dios de acc ión que usteden procuran, con-
siguen parte, siquiera m í n i m a , de este 
fempeño, a l c a n z a r á n ustedes sa t i s facc ión 
proporcioSiada a los desabrimientos y 
desvelos que supone la empresa que co-
mienzan. Deseándo l e s los mejores éxitos 
les saluda y queda suyo affmo. s. s. y 
amigo q. t. b. I . m. , Antonio Maura.n 
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DIA P O L I T I C O 
P O R T E L É F O N O 
Había el señor Dato. 
M A D H I I ) , 28.—A la hora de costumbre 
fuenlti hoy recibidos los periodistas por 
el s e ñ o r Dato.en su despacho de la Pre-
sidencia. 
Comenzó diciendo que h a b í a estado és-
ta m a ñ a n a en Palacio despachando con 
el Rey, con quien cambió impresiones so-
bre algunos asuntos de actualidad. 
Don Alfonso habló al s eño r Dato de la 
sa t i s facc ión con que h a b í a presen, lado 
ayer tarde las excelentes pruebas del ae-
roplano, realizadas en Cuatro Vientos. 
Di jo el presideirte que el aparato es u n 
l>¡|)iano, con un motor1 de 120 caballos de 
fuerza. \ 
El biplano tiene la forma de una-flecha, 
y su velocidad es de 150 k i l óme t ro s por 
hora. 
El s eño r Dato dijo a, los periodistas 
que cuando se rea l izó ta a scens ión los 
soldados, pose ídos de intensa emo.-ión, 
dalian gri los de viva E s p a ñ a . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Dato que el Rey.ha con-
cedido al autor del biplano la cruz de 
Carlos I I I . 
Kl Monarca ha rogado al presidente 
q u e t e legraf íe a la llispano-Sm/.a, fel i -
c i t á n d o l a , y que haga extensiva su felici-
t ac ión a los obreros que tortiaron parte en 
la eons l rucc ión del motor, e s t i m u l á h d o -
les a que construyan muchos y buenos. 
Cuando el jefe del Gobierno sa l ió de la 
regia estancia', entraron a despachar con 
el Rey los ministros de (merra y Ma-
rina. 
Dijo el s e ñ o r Dato (pie ha recibido la 
visita del s eño r Sánchez de Toba; 
Manifes tó t a m b i é n don Eduardo que, 
durante e] despacho, en t e ró al Mona i v a 
de la satisfactoria solución que ha tenido 
el conflicto de los marinos, hab i éndose 
impuesto el patriotismo. 
El Gob ie rno—di jo—es tab lece rá un Mon-
tepío Nacional , sobre la base de lo^ de-
rechos adquiridos. 
Se e s t a b l e c e r á un seguro por medio del 
í r is t i tuto Nacional de Prev i s ión , median-
te la entrega de primas. 
A c ó n ñ ñ ú a c i ó n man i fes tó el presidente 
ipie le ha visitado el diputado sociulista 
don Pablo Iglesias. 
• E l Objeto du la visita ha sido protestar 
de la conduc ía observada por el delegado 
clel gobernador en el m i t i n de la Casa del 
Pueblo. 
El presidente le contes tó que p e d i r á in-
formes a la Dirección genera) de Segun-
dad, para saher con exactitud lo que ha-
ya ocurrido. 
Luego dijo el señor' Dato. 
— E l Gobierno no quiere cohibir a na 
die el derecho de atacarles 
[ nicamente protiibe que en los acto-
públ icos so hable de la guerra y de polí-
tica exterior'. 
l is io sin perjuicio de que, pasadas que-
sean las actuales circunstancias, se p i 
dan ciicnias de su conducta al Gobierno 
Resultado de unas pruebas. 
El Rey, a c o m p a ñ a d o de los infante 
don .Alfonso y doña Beatriz, estuvo ayer 
en el a e r ó d r o m o de Cuatro Vientos, don 
de a las siete de la tarde se realizaron las 
pruebas de! primer aeroplano de orige?. 
e spaño l . 
K~ autor de los planos y de la direc-
ción don Eduardo - n a r r ó n . 
I.os radiadores y la hélice han sido 
c o n s t r n í d o s en la fábr ica m a d r i l e ñ a del 
s eño r Corominas. 
El motor' lo ha hecho la Hispano-
Suiza. 
Antes de elevarse el aparato tomaron 
asiento en él el inventor señor Bár ró t i 
y el señor Moreno-Abella. 
Las pruebas realizadas han dado un 
resultado altamente satisfactorio. 
A l descender el aparato, el Rey feli-
ci tó efusivamente al autor, e n c a r g á n d o -
le que t ransmit iera su felicitación a la 
Sociedad Hispano-Suiza. 
El s eño r R a r r ó n no ocultaba su satis-
facción por el éxito obtenido. 
En Gobernación. 
El subsecretario de Gobe rnac ión , se-
ñ o r Que ¡ana , dijo a los periodistas ,que 
no ten ía notiéjfts qCTe comunicarles, pues 
sólo pod ía decirles que h a b í a conferen-
ciado por teléfono con el s eño r S á n c h e z 
Guerra. 
Pidiendo un permiso. 
La Casa del Pueblo Ira solicitado de la 
superioridad el c.nrespondiehte permiso 
para cdel i rar el sahado p r ó x i m o una ve-
lada en memoria del jefe de los socialis-
tas franceses, M . J a u r é s , con motivo del 
aniversario de su violenta muerte. 
Firma regia. 
E l Rey ha firmado hoy los siguientes 
decretos: 
De A/(/n/o/.—Derogando el a r t í c u l o 3.° 
del r eal decreto de 12 de marzo de 1913 y 
dejando en iodo su vigor el real decreto 
de 18 de diciembre de 1912, por el que se 
dispone la e n a j e n a c i ó n , mediante con-
curso público, del guardacostas « N u m a n -
cia». 
Creando el cargo de audi tor fiscal de 
!a e s c u a d r á de ins t rucc ión y nombrando 
para d e s e m p e ñ a r l e al audi tor general 
don José Valcárcel . 
Concediendo la gran cruz riel Mér i to 
X a \ a i , con dis t int ivo blanco, al vicealmi-
rante don Eloy Meléndez. 
Idem la cruz de pr imera clase, con dis-
t in t ivo blanco» pensionaba, al .contador 
de navio don José Larbastro. 
Habla Sánchez Toca. 
El señor Sánchez Toca al salir' de Pa-
lacio habló con, los periodistas, quienes 
le preguntaron de asuntos pol í t icos; 
T a m b i é n firmó el Monarca, entre otros 
decretos, los siguientes de Gracia y Jus-
t icia: ^ 
Xomluamlo presidente de la Audiencia 
de Palencia a don Juan Moreno. 
Idem de Lér ida a don Ramiro Valcá l -
-cer. 
Fiscal de la de Badaj-oz a don Manuel 
Mar t ínez , y de la de Palencia al señor 
dorr Manuel Bustamante. 
Presidente de la Audiencia de Badajoz 
a don Agapito lleras, y fiscal a don Is í -
.doro Coloma. 
El s eñó r S á n c h e z Toca r e spond ió con 
generalidades que no tienen Interes. Uni -
ainente cuando te preguntaron los pe-
riodistas que c u á n d o se a b r i r í a n las Cor-
tes, r e s p o n d i ó : 
—No s é ; pronto, q u i z á s en octubre. 
Se mos t ró optimista acerca de la mar -
cha de los asuntos polí t icos, e hizo obser-
var que los Conflictos'8§ van solucionan-
do satisfactoriamente. 
Confió en que todos los conservadores 
se Uni r í an con patriotismo para consoli-
dar el part ido. 
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Momeladas estilo inglés , R A F A E L U L E -
OIA.—LOGROÑO. 
ANTONIO ALBERDI C I R.U (i I A G E N E R A L 
Paraos.-Enfermedades de la mujer.—Vlat 
urinarlaa 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10. 1 • 
E N T A 
f D R O G 
RICARDO RUI2 DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
do >a Facultad df> Medlolna 4» (¿Adritf 
Consulta de diez a ana y de tres a seis 
H. Bárcena. ° C U _ V 1 S _ T _ A 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés , 1, principal (ATcos de Dóriga) . 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Uas uri ' iMí'ias.—Cirugía general.—Enfei 
edades di la mujer.—Inyecciones de! 8W 
<ua deriVAdóá 
. maulla iodos los días, de -mw y CDPO . 
•tía -YOtnno lo< AiSi v.,< 
mm OCULISTÍ» AGUWACQ 
Mil» 40 diez » u n a y fíe tr«« • tela 
J. F. GOTERO 
OCULISTA 
("onsulta de diez y media a ana Sai 
• a.'n laico, i?. 3.°, y gratuita dg nueve e 
• rane'ii mii'Tnifia y viernes m Ĥ» 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer. 
. inyecciones Intravenosas del 606 y 614. i 
Consulta de' 12 a 2—Teléfono nijmero 708 
- fiinii? O r t A i , l , pr int lpa l 7 - — 
LAS CORRIDAS DE FERIA 
E l comercio. 
Sabemos que algunos comerciantes e 
i n d u s t r í a l e s han tomado la in ic ia t iva de 
cerrar sus establecimientos el próxiniu 
lunes, a la una de la tarde, con motivo 
de celebrarse la ex t raord inar ia corrida 
de toros, en la que se l i d i a r á n seis béíi-
jumeas los famosos espadas Vicente Pas-
tor, Gallo, Gallito y Belmonte. 
La in ic ia t iva es digna de un aplauso y 
merece tener muchos imitadores, porque 
así h a r á nuestra ciudad aquel d í a hftnbi' 
a los forasteros que han de vis i tarhi , 
guardando fiesta y contribuyendo a que 
la corida tenga el mayor esplendor. 
Cerrando el comercio, in te r rumj>i&d( i 
por unas horas la labor, sin perjuicio pa-
ra nadie si el acuerdo es u n á n i m e , se se-
g u i r á el ejemplo de otras poblaciom -,. 
entre ellas Bilbao, cuyo Comercio biacé 
fiesta todas las tardes de toros. 
Por nuestra parte, hacemos consta 1 
que esperamos que todos los comercian 
te» santanderinos respondan a la i n i ' la-
t ivá de los que desean hacer fiesta ¿I lu-
nes por la tarde. S e r á un motivo de'gra-
t i tud de la Asociación de la Prensa y de 
la Comisión organizadora de las corridas 
de toros, que ha hecho cuanto estalja ^ 
su mano para que las fiestas taur inas de 
la presente temporada fueran dignas de 
la I m p ó r t a n c i a de Santander. 
Los toros. 
Desde el domingo e s t á n en los corra h s 
de la plaza los seis toros del Sal t i l lo y los 
ocho de Benjumea que han de lidiarse el 
domingo y el lunes p r ó x i m o s . Los salt i-
llos son finos y bien armados y respon-
den perfectamente al t ipo de la famosa 
g a n a d e r í a . S o r n o r o s que se prestan a 
maravi l la , a juzgar por su p r e s e n t a c i ó n , 
para el toreo a r t í s t i co y j u g u e t ó n de los 
hermanos Gallo y a las emocionantes 
g a l l a r d í a s de Belmonte. 
Los benjumeas son ocho buenos mozos, 
de hermosa estampa, que han sido muy 
elogiados por cuantos los han visto. 
M a ñ a i l a viernes y pasado m a ñ a n a sá-
bado p o d r á ver el públ ico las dos cor r i -
das, desde las cinco y media hasta las 
siete y media de la tarde. 
Los de Concha y Sierra. 
Hoy jueves s e r á n encajonados los seis 
toros de Concha y Sierra.-que l i d i a r á n H 
día 8 G á o n a , Gallito y Saleri I I . 
Los nombres y s e ñ a s son loa siguien-
tes : 
"Ciriano)), negro. 
«Vénadi to» , negro. 
«Tort i to», negro salpican. 
"Peo» , c a s t a ñ o lombardo. 
"Mi i i i cha i l i t im, berrendo en negro. 
"Cur ioso», c á r d e n o . 
aLas corridas de la Asociación». 
La banda munic ipa l t o c a r á el domingo 
por pr imera vez el pasodoble que el po-
pular maestro Calleja ha escrito, con el 
t í tulo «Las corridas dé la Asociación», 
sobre motivos m o n t a ñ e s e s . E l pasodoble 
s e r á tocado en el pasacalle que d a r á la 
banda por la m a ñ a n a , saliendo de la pla-
za Vieja, y por la tarde, en la plaza de 
toros, cuando hagan el paseo las cuadri-
llas, capitaneadas por los hermanos Ga-
lld y Pelmonte. 
Kl nuevo pasodoble l ia sido sacado de 
papeles por el copista de la banda, don 
Salvador Godoy, y eñsaya \ l o concienzu-
damente bajo la d i recc ión del maestro 
don Mario Bre tón , queriendo contr ibui r 
al mayor esplendor de las corridas. 
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En e! Ayuntamiento. 
A las chico' y media de la t a r d é de ayer 
reunió el Ayuntamiento en ses ión or-
d inar ia . 
Preside el alcalde s e ñ o r Quintana y 
asisten ios s eño re s Garc ía del Bío, (v)uin-
tanal , Escalante, Jado, Pérez Villanue-
va, Cagigas, Colongues, Herrera Oria, 
Lanza, Gu t i é r r ez Cueto, J o r r í n , Gómez 
Collante.s, Bivcro, Fernandez Quintana, 
Toca, Torre, (Jarcia (don Eleofredo), Cas-
t i l lo , Mar t ínez , G a m a (don Juan), Gó-
mez (don Gervasio), López Dóriga y Mu-
ñoz. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior-. 
Ruegos previos. 
Hace uno el s e ñ o r Rivero, recordando 
a la presidencia que su antecesor h a b í a -
le prometido a lqu i t ranar la carretera de 
San Fernando, donde tanto polvo se le-
vanta con el movimiento de carruajes. 
Termina solicitando que el a lqui t rana-
do se haga-para el .domingo p r ó x i m o , que 
hay otra cor r ida de toro». 
Promete hacerlo la presidencia. 
El señor Castillo ruega que durante los 
d í a s en q ü e se celebre el certamen de se 
mentales, se ret iren del local Expos ic ión 
de la Alameda de Oviedo los caballos fie 
la Guardia c iv i l . 
La presidencia dice que precisamente 
ha ordenado que se habil i te todo el lo-
cal del pabel lón para dar alojamiento a 
la h e n e m é r i t a , cuyas fuerzas se aumen-
t a r á n hoy con 50 n ú m e r o s . Agrega que 
ha llegado a un acuerdo con los organi-
zadores de ,la Expos ic ión de sementales 
para q u é esta se celebre en la plaza de 
la Libertad, y termina manifestando qué 
se estudia la edificación de un coartel , 
de acuerdo con el ministerio de la Gue-
rra, par* instalar- en él todas las fuerzas 
que lleguen durante la e s t ac ión estival. 
Alcaidía. 
Se da cuenta de un oficio del s eño r go-
bernador c i v i l , contestando a otro del 
Ayuntamiento en el que se le recordaba 
que el kiosco de la plaza de Velarde en 
(pie se expenden los billetes de toros que 
proceden dé la reventa lia sido alquilado 
para una indus t r ia que rro es la de que 
se trata. 
Hice algunas observaciones el s eño r 
Castillo, piden la palabra varios s eño re s 
concejales y la presidencia corta el in-
cidente prometiendo cumpl imentar el 
acuerdo del Ayuntatnierrio. , 
La Sociedad de Cazadores inv i ta a la 
C o r p o r a c i ó n a las t i radas que han de 
celebrarse con motivo de la estarreia en 
esta capital de Su Majestad -el Rey, y 
ofrece, en otro oficio, los pichones que se 
maten en las t iradas oficiales para los 
acogidos en el Asilo de La Caridad. 
Propos ic iones . 
Se lee. una del señor Castillo, en la que 
pide que se invite a los concejales seño-
res F e r n á n d e z B a l a d r ó n , Bot ín, Abarca 
y Cerro para que no dejen do acudir a 
las sesiorres municipales o, en caso con-
t ra r io , presenten la renuncia del cargo, 
dejando esos puestos vacantes para que 
puedan ser cupados en las . p r ó x i m a s elec-
ciones. 
Se discute el asunto por los s e ñ o r e s Gu-
t i é r r ez Cueto, Castillo y López. Dór iga , no 
a d o p t á n d o s e acuerdo sobre la proposi-
ción. v 
Se leen dos proposiciones m á s del pro-
pio s e ñ o r Castillo y de los s e ñ o / e s Rive-
ro, y o t ra , J3rmada por varios señor-e-
concejales, para que se reconozcan kaá 
condiciones en que se hal lan los posies 
e instalaciones de las C o m p a ñ í a s de Le-
bón y Electra (le Viesgo. 
Las tres -proposicimies pasan a la:í 
Comisiones respectivas. 
Petición urgente. 
El s eño r Rivero, en nombre de los fe; 
fiantes (|(' la Alameda de Oviedo, pide a 
la presidencia que rro autorice las verbe-
nas que se pretenden celebrar en la jila-
za dé la Libertad las noches del I y g de 
agosto. 
L a presidencia indica que ya hab ía 
dado ó r d e n e s en ese sentido, negando 
per-miso para instala repuestos en dicho 
paseo. • 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
Comisión de Obrasr 
Se concede a don Emi l io L l ama terre-
no y un p a n t e ó n en el cementerio de Ci-
riego. 
Se "autoriza a don Jenaro Rivas para 
la 'reforma del cierre de v i l la Pardo 
(Sardinero), a don Adolfo Urres t i para 
constrnir una casita en Calzadas Altas 
y a don Amal lo L lama para la reforma 
de.un hotel en el paseo de Meiréndez Pe-
layo. 
Se queda enterado de las cuentas de 
j ó m a l e s de obras hechas por adminis-
t r ac ión durante la semana ú l t i m a , 
n i s t r a c i ó n durante la semana ú l t i m a . 
Comisión de Ensanche. 
Con el voto en contra del s eño r Rive-
ro, se aprueba el dictamen nombrando 
abogado-inspector a l s eño r P i ñ a l . 
Comisión de Policía. 
Informe autorizando a don Lu i s P iño l 
para colocar' cinco ró tu lo s anunciadores. 
Se discute si han pido colocados antes 
de obtener permiso del Ayuntamiento , 
tomando parte en el debate los s e ñ o r e s 
Torre , Herrera Oria, J o r r í n y Toca, d i -
ciendo la presidencia que h a r á desapare-
cer cuantos anuncios se coloquen sin 
previo permiso. 
Vicente Diez Samaniego. Dictamen au-
to r i zándo le para colocar un a u t o m ó v i l 
de servicio públ ico en la plaza de Pi y 
Marga l l . 
Se concede bajo la base -de consultar 
al concesionario s eño r Castellanos si él 
acepta esa parada. « 
Comisión de Teléfonos. 
Modif icación del convenio para la 
u n i ó n te lefónica con Castro. 
Combate el dictamen el s eño r Herre-
ra Oria, lamentando no haberlo "podido 
hacer en el seno de la Comis ión por im-
posibilidad de asistir a las reuniones en 
que se t r a t ó ese asunto. 
Entrando de lleno en el fondo de Ja 
cues t ión , el s eño r Herrera Oria , que pror 
a ú n e l a un largo discurso, dice que la 
un ión de la red te lefónica con Castro, si 
se aprobara el informe de la Comis ión , 
s e r í a la ru ina del ún ico negocio saneado 
con que hoy cuenta el Ayuntamiento de 
Santander. ^ < 
Según el s eño r Herrera Oria , el ten-
dido de la red del Asti l lero a Gaitra, unos 
35 k i lóme t rós , le c o s t a r í a al Ayun tamien-
to, en los quince a ñ o s que dure la conce-
s ión , 137.000 pesetas, la mi t ad p r ó x i m a -
mente del presupuesto del servicio tele-
fónico de la capital . 
Y como estima que esos .gastos deben 
abonarlos los concesionarios.de Castro 
Urd ía l e s , puesto que a cambio de 70 abo-
nados que ellos t ienen se les f ac i l i t a r í a 
la Gomunicación c o n 1.000, solicita que 
se r e ú n a de nuevo la Comis ión de Telé-
Ifonos munic ipa l con la provincial y con 
ios representantes de Castro, para que 
el tendido de esa l ínea no le cueste ai 
Ayuntamiento de Santander el elevado 
Tiúmero de pesetas de que antes h a b l ó el 
concejal ca tó l ico . 
Apoya "esta pet ic ión el s e ñ o r Castillo, 
y de spués de hablar los señor-es Gutié-
rrez Cueto, Gu t i é r r ez y G a r c í a (don 
Juan), pasa de nuevo el dictamen a la 
Comisión con c a r á c t e r de urgente, como 
propuso el s eño r Castillo. 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
Que se niegue a l Barreo de Santander 
la exención del a rb i t r io de inqui l ina to . 
Se aprueba. 
Pago a los letrados -de sus informes so-
bre el asunto del muro de la Avenida de 
la Reina Victor ia . 
Intervienen los s eño re s Castillo, To-
rre y P é r e z V i l l áhueva , a p r o b á n d o s e él 
dictamen con-el voto eir contra del señor 
Torre. 
Comisión de Obras. 
Herederos de Vil lacampa. E x p r o p i a c i ó n 
de una par-cela para vía públ lcn. 
Combate el informe el s eño r Garc ía 
(don Eleofredo), a c o r d á n d o s e luego que 
quede otros ocho d í a s sobre la mesa, a 
petición del señor Escalahte. 
Comisión de Policía. 
Se consignen en el p r ó x i m o - presu-
puesto 2.000 pesetas para sueldo del jefe 
de naves del Matadero. 
Queda para la d i scu r s ión del presu-
puesto. 
Pedro C. Par-do. Concesión a dorr Ni -
colás de la Torre del derecho para coló-: 
car anuncios en el mercado del Este. 
Se aprueba. -v 
Que s^ provea por concurso la plaza 
de inspector de Higieire pecuar ia. 
Queda sobre la mesa, para que los le-
trados municipales informen sobre el 
particular'. 
Se desestime la instancia de la Unión 
C á n t a b r a Comercial, sobre la venta en 
ambulancia de la casa «Debray» . 
Hali lan los s eño re s Mar t ínez , Gutié-
rrez, Torre y Castillo, a p r o b á n d o s e el 
dictamen, que pasa a la Comisión espe-
cial nombrada para la reforma de las 
Ordenanzas municipales. 
C o n t i n ú a sobre la mesa el nuevo re-
glamento para los mercados. ' 
I N T E R P E L A C I O N E S 
Se hacen varias interpelaciones por 
distintos señores concejales y se levan-
ta' la sesión después dé las siete y media 
de la tarde. 
/•;/ ("n enio de Hecreo ha Experimentado una impórtate reforma. En el enlnsuek 
de la rosa que ocupa ha instalado algunos nuevos servicios, con W /-«jo ¡/el con 
for t ( ¡ w corresponden u tan eleíjante Sociedad. De las nuevas de¡iinuleacias pJÍ 
dar idea el (jrtihado que públ ieamos del salón-comedor, que reúne las conditié* 
áe ro'niodiil'ad y buen quslo que pueden exigirse a una Sociedad de tnn hriUani, 
historia como él ("nenio de Hecreo. 
Consejo de ministros. 
A la entrada. 
P O R T E L É F O N O 
M A D R I D , 28.—A~las cuatro de la tar-
de se ha reynido el Consejo de ministros 
en la Presidencia. 
El s eño r Bugul la l a n u n c i ó que llevaba 
un expediente de a m p l i a c i ó n del c réd i to 
destinado a los Sindicatos Agr íco las . 
E l conde d e Esteban Collantes bronceó 
con los periodistas acerca de los cambios 
dé ministerios, asegurando que él q u e r r í a 
tr asladar el minis ter io de I n s t r u c c i ó n pú-
blica a otro, local, pues el palacio de la 
calle de Atocha se necesita por completo 
para Fomento. 
Mani fes tó que llevaba el expediente de 
reforma del edificio para la Eacultad de 
Medicina de Cádiz. 
Otro relativo a una fundac ión en Jerez 
de la Frontera. 
El señor' l igar te dijo que llevaba varios 
expedientes de exprop iac ión de terrenos 
en la corta de Tablada. 
Corroborando la a f i rmac ión del s eño r 
conde de Esteban Collantes, di jo que el 
edilicio de la calle de Atocha es insufi-
ciente para Fomento, como lo prueba el 
pago de 110.000 pesetas de alquileres 
anuales por los edificios destioados a al-
gunas dependencias del minis ter io . 
El sofior Burgos Mazo dijo que llevaba 
un decreto recogiendo varias conclusio-
nes de la Asamblea de méd icos forenses. 
Tauihicn llevaba el decreto de demar-
cac ión de N o t a r í a s . . 
P r o p o n í a s e t ra ta r d^l reglamento de la 
ley Hipotecaria, en él caso de que la hu-
bieran estudiado en los d e m á s ministe-
rios. 
T a m b i é n lle\;iba un expediente relati- ' 
vo a los Reyés de armas, err el sentido 
de establecer la re lac ión entre ellos y el 
Oiinisterío de Gracia y Justicia, el cual 
d a r á fe de los certificados.que a la noble-
za expidan los Reyes de armas, en cam-
bio de poder' u l i l i / a r los archivos he rá l -
dicos. 
A los Reyes de armas se les ex ig i r án 
determinados requisitos para ejercer- la 
profes ión. 
T a m b i é n llevaba un expediente relati-
vo a la libertad condicional de 8§ pena-
dos. 
Él minis t ro de Mar ina , señor- Miranda , 
dijo (pie llevaba u n expediente creando 
la Escuela de maquinistas y fogoneros-
en El Ferrol: 
EUgenera l E c h a g ü e dijo que llegaba 
tardé ' al Consejo de ministros, por' haber' 
recibido numaiosas visitas en su Depar-
tamento. 
A la salida. 
El s eño r Dato mani fes tó a la salida 
qne h a b í a sido aprobado en el Consejó 
el decreto de Hacienda referente a los 
Sindicatos ag r í co l a s . -
Se f ac i l i t a r án a estos organismos cdn-
tidades suficientes, que, a su vez, ellos 
d a r á n a los agricultores, a fin de l ibrar-
les de las garras de la usura. 
Dijo el presidente que se h a b í a u l t ima-
do todo lo referente al nuevo Montepío de 
Mar ina, a s í como lo relativo a la ..expro-
piac ión de terrenos y corta de Tablada. 
T a m b i é n se t r a t ó en el Consejo de la 
nueva d e m a r c a c i ó n notar ia l , resolvién-
dose amort izar varias N o t a r í a s y abr i r 
un concurso especial para proveer las 
'vacantes de notarios excedentes dentro 
de los de igua l clase de'cada distr i to. 
El expediente relativo a los Reyes de 
armas, estableciendo reglas para la va-
lidez de los corlilicados expedidos por- los 
Beyes de a r m a s , . q u e d ó t a m b i é n resuelto. 
Se a c o r d ó lá c r eac ión de un t r i buna l de 
honor para los méd icos forenses y l a ' r é -
c l a m e n t a c i ó n de los traslados y perruu-
tas de estos funcionarios, 6januo los de-
rechos de las instancias anteriores a1 de-
cré to o rgán ico . 
Y, l inaimeiite, s e g ú n el señor' Dato, 
¡ambién se ocupo el Consejo de varios 
extremos do la real orden de-Hacienda 1,1 
Bahcó sobrevistas de crédi to . 
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LA JORNADA REGÍA 
Su Alteza Real ePp r ínc ipe de AstáÉ 
paseó por la ciudad y sus alrededures.' 
Por la tarde estuvieron en Santander 
realizando diferentes compras, los infan' 
tes don Carlos y d o ñ a Luisa. 
El santo de doña Beatrir, 
M a ñ a n a Viernes, y con motivo de'ser J 
santo de Su Alteza Real la infanta dofiía 
Beatriz, se preparan err Palacio alr 
distracciones, entre las que figuran 
variada sesión cinematogiáfica, a caí» 
de nuestro buen amigo don Ramón 
rrera . 
L a infanta doña Isabel 
El viernes al mediodía llegará de As-i 
turias, en au tomóv i l , la infanta don 
Isabel. 
L a Reina al teatro. 
El s á b a d o , Su Majestad la Reina doí|¡i 
Victor ia , seguramente acompañada dej 
la infanta, d o ñ a Isabel, asistirá a la fun-
ción de gala que prepar an los ilustráar^ 
tistes M a r í a 'Guerrero y Fernando üto 
de Mendoza. 
L a llegada del Bey. 
El domingo, en el tren correo de M H 
dr id , l legará de la cor te Su Majestad ell 
Rey don Alfonso X I I I . 
Santander se prepara a hacer ál jovcid 
Monarca un recibimiento digno del egre-j 
gio huésped que ha de bor arnos onn SÍJ 
permanencia en Santander. 
Hasta ahora se desconoce ofiicialmenBj 
s¡ el minis t ro de jornada vendrá con,i 
Rey en é l mismo tren o adelantará su yl* 
¡e paia encontrarse aquí el día de la lie-1 
gáefa del Soberano. 
El «Rio de la Plata». 
Con di recc ión a nuestro puerto ha 1 
lido de El I 'Vrrol el crucero «Rio de Ity 
P l a t a » . # 
P e r m a n e c e r á en nuestras aguas t 
el tiempo que dure la jornada regia. 
Llegada de fueras-1 
A ver tarde llegaron más ^ ' ' ^ L . 
(Uiárd ia c iv i l , que se alojarán^en eH ! 
de la Expos ic ión así que se hm 
aquellos locales por la Alcaldía. 
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Coros en Valencia. 
L a quinta corrida. 
M A D R I D , ¿S.—Conamicau ^ ^ . j y i 
(pie se ha celebrado la C^L»\ 
feria, l id iándose cuatro toros de 
di y cuatro de Coníreras . .,,,,,,,¡1111*I 
De matadores actuaban U>s m 
Callo, Belmonte v Saleri I I . 
Belmonte hace el paseíllo con » ^ 1 
za vendada, a consecuencia/ie i 
da que sufr ió aver, y os ovacioiw 
El primer- toro es de pelo ^ 
corto de pitones. . . . mll|eta «"f 
Callo hace una faena de " , ,„„.? 
•fiada y t ranqui la , intercalando »e 
pases vistosos v elegantes. ^ « l á 
D e s p u é s íle s e ñ a l a r cuati" f m f 
descabella al» segundo K"'IK' |,,Ur u"? segu 
toi 
buena faena con 
y hace. El segundo toro es bravo 
• -os picadores-
L a Reina, ios infantes y 
los infantitos. 
Pos infantes bajaron ayer a la playa, 
a las diez. 
Da Reina, a c o m p a ñ a d a de la señor-a 
duquesa de San Carlos, sa l ió minutos 
d e s p u é s de palacio, d i r i g i éndose a pie al 
Sardinero y permaneciendo en la playa 
hasta el med iod ía . 
Se b a ñ a r o n los infantes don Carlos y 
don Alfonso y los hijos de nuestra augus-
ta Soberana, que v o l v i d a la Magdalena 
en au tomóvi l . 
t ía y entra a matar dos veces, 
do ilos pinchazos. ,s,<-n1'" ' 1 
Después de dar algún.'* 1 ; ' ^ , , j 
t ra a-matar de nuevo y ueJ' 
d á algo pasada. 
Empieza a llover. teIteffl ". 
Belmonte realiza en e' oCioB8ÍJ 
faena valiente, con pases - " ^ 6 ^ 
rozándole los pitones del w1. 
' ' 'Enra a matar muy I ^ ^ M 
una estocada superior. I " 
lá oreja.) ,j.n - , , 
El cuarto toro es " . N ^ I 
Saleri TI hace una 1 . ^ 
de spués de cuatro pi'"'1""- ,,,1 
al primer' intento, . f.,pi)a "• ! 
Callo en el quinto l iad 
leta con desconíiaiiza. . ,a,,téí*J 
Receta media estocada 
' n dando var io , ' i ' ' - • , | u , 
El sexto toro ' ...isa * |a 
picador' Parlan y este V ;., | 
mer ía coumocioiiad... valien^j 
4S de 
rleí 
Josehto hace una ^ J ^ í f ^ 
parando poco, y despue 







Da dos pinchazos, dos 1" 
v un decabello. se pro 
" A l sal ir el ú l t imo ' ' de 5U1. 
bronca en los tendel"; ^,,¡,10* 
do varios espectadoie^ a, 
Saleri I I hace una ^ . 
receta una l^ena est^ 
n-ibado c ileso. ( M u c h a » V 
.""'nal'' 
san-
EL PUEBLO CÁNTABRO 
DE L A GUERRA EUROPEA 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
En Italia. 
. R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
• ..micado oficial dado por el 
El fCenera l del e jérc i to i ta l iano, 
Gran 
es e 
One, nuestras tntpa. 
¡iones, sin conseguirlo. 
noche <i''l -(>. de spués de una lar-
'r¿lCi()u por la a r t i l l e r í a , grandes 
l . ^ auxil iadas por muchas - 5¡srenen'igas, 
"•ralla 
flos por c » 
ít r.ar? 
' S r e s a i n o s I 
doras, atacaban, siendo recha- Basorah y de Anui r r , pone fin a la mui -
1 completo. . . . „ cha victoriosa de las fuor/.as b r i t án i ca , 
garso continuo ayer la batalla en el valle de Eufrates. ' r , ir?ü c li  a er 
h t i nu i en todo el frente. 
0lfillüí'in.!:.1,ic hacia la Sella de 
M"1'''""'i-, nai te derecha, nuestras tro- v 
^na ids t an .n , a pesar (leí fuego Je la g 
enemiga, la posición del monte g 
irlil'"1 
Los turcos s e n t i r á n p e ñ o s á r a é n t e la ta-
san ma de Naserge por los ingleses, que se 
dallan en posesión do la parte m á s fér t i ' 
m á s r i c a del I r a k y que deja abierto el 
ran camino que conduce a Bagdad te 
ran ciudad de los califas. 
0 ŝu /vustriacos rechazados . 
., ,,éS de un combate extremada-
^ violento, los italianos han recha-
nínte |()g ¡mstriacos. Estos se haten con 
•VHera desprecio de la muerte, y ello 
que las p é r d i d a s sean es-ugar ;l lá lli"iU • Vnh s nortes « bien nare- , e i íísa11" " f - l " a Sokal por la, 
...I-sos P < , 1 f X ^ c \ K n „?ás e r a d a s , U e r f s ^ t r i a c a á - , é s tas han luchado po 
Hue {'f ii ian..s f l , ^ l ( 1 ^ apoderarse de qna al tura situada al Sud-
.10» a ' . l i M i i t o t i i : u o : i .-isn f u . . . . . . . . ^SonU' i ic r . ! han t ma.l  al asalto 
^¿s partes de las posiciones . to. 
Ayer fué tomada la posicihn por asal-
- /w.nia(',r!K P w ^ í o s a 30 oficiales v o.0()ü soldados. 
Los italianos, d e s p u é s de recibir re-
vínlPnria Pxtraordinarin \uer™s' asaltaron de nuevo la meseta violencia ex i raou i ina r i a de Doverno, habiendo sido rechazados 
con m-.is bajas que minea, q u e d á n d o s e 
os a u s t r í a c o s parapetados err sus posi-
rap padgosa los italianos han recha/.a-
todos los ataques de los a u s t r í a c o s , 
iVesar de 
' " ' " u batal la de Gor i t z ia . 
npsDiiés de un combate encarnizado y 
ios italianos han to-




nextrenio violento, l  i t l i i 
.(IQ la cabeza del puente de Goritzia y 
Cobras fortificadas que le rodean, y 
Íonstrúcei-'M ha exgido dos a ñ o s 
t esfuerzo. 
lontamente las granadas italianas se 
, aproximado la periferia de la c iu-
,]i<\i tiro, regulado por los observado-
ra aviadores, lu. destruido metodica-
Stc todas las obras a v a n z a d í t s y las 
¡ L s situadas al Oeste, Norte y Sur, 
L al dar el asalto decisivo hubieran 
Klp p0ner trabas al empuje de los al-
pinol italianos. 
rSI«I general (.¡.dorna no tuviera g ran 
-ji/jado en defender la vida dé los hom-
Ures un esfuerzo enérgico b a s t a r í a para 
los italianos tuvieran en su poder 
EflíHzia. . ' . , 
Perfl los aus t r í acos , siempre mstala-
jgeii las alturas y en los fuertes al Es-
¡¡de la plaza, tienen la ciudad por sus 
|ii«ms, y antes de dar el asalto decisivo 
^preciso reducir a silencio los c a ñ o n e s 
néhacen que ( i .oi tzia no pueda ser to-
mada, y a ello se dedica la ar t i l fer ía pe-
áda italiana. 
P r o v o c a c i ó n t u r c a . 
[¿i provocaciones de los turcos a I ta-
lia se lian convertido en intolerables. . 
B Gobierno de Homa ha puesto hasta 
títíS momentos toda la longanimidad 
[¡ksible para no dar importancia a es-
¡osliechüs; pero parece que ahora ba lie-
do,el moniento en .pie el cuidado del 
m nacional y el deber de defender 
litó ciudadanos no le p e r m i t i r á n espe-
Estos antecedentes y otros . s í n t o m a s 
fínniten creer (pie la guerra sera decla-
' bien pronto entre I ta l ia y T u r q u í a , 
PARTE O F I C I A L I T A L I A N O 
Elcumunicado oficial dado por el Gran 
rQartel del ejército i ta l iano, es el si-
tote: 
'n Gárnia los a u s t r í a c o s , aprove-
la gran niebla reinante, intenta-
un ataque sobre el paso de Cravia-
pero fueron rechazados, dis t in-
ptadose en este combate nuestras tro-
palpiuas, que atacaron, conquistando-
K « s trincheras de la posiciiui de Pi-
• ^ ^ batallas .le d ías anteriores en la 
JMeta del Carso, nuestro centro ha rea-
gMo algunos progresos, a p o d e r á n d o s e 
rmcheras adaiirablemente defendi-
WMStro frente se ha rectificado veuta-
•̂nente diiranie Ipa ú l t imos combates, 
¡T-11 '̂ 'hechii prisioneros posterior-
f'¿ oficiales aus t r í a cos . 
•' fl resto del frente nada nuevo ni 
rwanle que seña la r .» 
Los países balkánicos. 
,, «a i iédit,, a |,IS despachos reci-
;¡:.ae «erlín, h. Wilhelmstrase ha re-
1 a ' " H u i r sobre Rumania en fa-
htec Irr,Perios centrales. 
•«eRor (|lle '•'""•'•'"'•an.n todos sus es-
1 íUir que lleguen a un 
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.que estos dos Reinos se sumen a 
Uadiuple Rute.ue. 
*wnania, como de ordinar io , prome-
1*a Grecia, asi como t a m b i é n a Hul-
V*' concesiones terri toriales a costa 
j ímás, Bulgaria debe rá beneficiarse 
empréstito. 
L i ^ s de verosimilitud a cuanto di-
, " l i ( ,nor despacho, el (iue se ha re-
.•„ ' - " Zuricb, de Sofía, en el que se 
| i"e 'fi audien.-ia concedida por el 
„, , ''''laiKin al embajador a l e m á n en 
1 ^ moPla. asi .-omo la entrevista 
!-.!..' '•' presidente del Consejo búl-
s ; ' 'V is tn , fM-cpcional importancia. 
¡Ílll,i que tan pronto como dicha 
k i.,.',1 y entrevista tengan lugar, 
í m S ^ o w o f f convocará al Consejo 
Turquía. 
Raitl sobre S m i r n a . 
ua la 
o P1 3 
•o 
; ui,, - - . u n . . . vanos veleros 
R ^ t e S le l,a oehatll> a P'nue 
i '"'ir \ i ° - > 
^ ^ d U l - f ' í ; , ' r , ^ ' P ^ ^ ^ s alia-
„ ?*rbón v<''eros turcos, 'car-
ñA* un ñ ^ ; i a n destruido la ins-
| % ^^ 'vo pozo y un puente 
' ¿ ^ • ' o r ^ e ' í las Pusiciones turcas 
I"-!,,,'¡'"-so. i-)p'Vs ^« t r echos c o n t i n ú a 
m t fót . .uesde hace tres d í a s los 
" 'as K lante el bombardeo, 
. E| cam enas " a m i g a s . 
res 
í ^ r n Í n o de B a g d a d . 
icep 
v ; ! . i i a » ^ a s han atacado v 
' C aaas y n?:61 g u a n a s posicio-
^rge y Principales del enemigo 
L a misma tarde una c a ñ o n e r a ha born-
lardeado Naserge, obligando a los turcos 
i batirse en retirada, durante la noche, 
.acia el Norte. 
Cas tropas inglesas han ocupado la 
•indad en la madrugada riel 25. 
En los comienzos del combate, el diíi 
"i. los ingleses se incautaron de 11 .caño 
íes, dos ametralladoras e hicieron v a r i o , 
•entena res de prisioneros. 
E n las posiciones principales fueron 
Micontrados 500 c a d á v e r e s turcos, siendo 
as p é r d i d a s inglesas de :]()0 a 100 hom-
íres . 
L a toma de Naserge, d e s p u é s de la de 
Rusia y Austria. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
«Desde el asalto dado a Sokal por las 
ciones.»> 
, V a p o r torpedeado. 
En el m a r del Norte h a sido torpedea-
do por un submarino a l e m á n el vapor 
d a n é s «Nogill», que se derigfa a Kine 
cargado de traviesas. 
La t r i p u l a c i ó n fué salvada. 
La Agencia Reuter comunica que los 
vapores pesqueros ^ingleses «Honoria)) y 
«Sut ton» ha¿i sido torpedeados, siendo 
salvada la I r ipn lac ión . 
T a m b i é n ha sido hundido el vapor « E m i e m » ; 
¿ L a paz s e p a r a d a ? 
El pe r iód ico «La Caceta de Colonia 
publica un a r t í cu lo , en el cual ofrece a 
Rusia concluir con ella una paz sepa-
rada. 
El per iód ico , inspirado por la Canci-
l le r ía alemana, se esfuerza en demos-
t rar (jue Rusia ha srüo sacrificada; que 
Ingla ter ra no ha cumplido sus prome-
sas y que, por. consecuencia, la decla-
r a c i ó i ^ d e l ó de septiembre, por la cual 
la T r ip l e Entente se ha comprometido 9 
no concluir una paz separada, es nula 
en lo que concierne a Rusia. 
La Prensa francesa comenta la noti-
cia, diciendo: 
«Este a r t í cu lo es muy significativo. Si 
los alemanes tienen la esperanza de 
aplastar a i e jérc i to ruso, (dios no ofre-
c e r í a n ciertamente la paz. 
Agrega dicha Prensa que se tiene la 
i m p r e s i ó n de que los alemanes se sien-
ten incapaces de paral izar a Rusia por 
la fuerza de las armas y que se han re-
ducido a intentar, para ponerla fuera de 
combate, una miserable maniobra que 
les perjudica en. lugar de beneficiarles.) 
E l a taque a L u b l i n . 
Las n o t i c i a s . q i í e se reciben del frente 
de batalla aseguran que los nuevos ata-
ques que los a u s t r í a c o s han di r ig ido so-
bre L u b l i n han fracasado y que el ejer-
cito ruso ha reemprendido la ofensiva. 
Añ.Tden que los rusos se mantienen fir-
mes en Novo-Georgiews. 
Mackensen , detenido. 
"Los contraataques del g r an dlique han 
conseguido detener el avance del ejér-
cito de í -gene ra l von Mackensen, 
Se sabe que1 cada vez 'que la batalla 
llegaba a su punto culminante los ale-
manes p a d e c í a n falla «le reservas. 
Sobre el frente del Narew, hacia el 
Pultusk. cuando ebgeneral von Macken-
sen se ha l ló sobre el terreno «leí a t a q u é ' 
p r inc ipa l , decidió dejar la total idad de 
la a r t i l l e r í a alemana sobre la or i l la Nor-
te del r ío, porque la, i n f a n t e r í a disponi-
ble no era suficiente pora hacer frente a 
las reservas rusas. 
Ca misma insuficiencia existe en la 
•olonia meridional , 
V a r s o v i a , b o m b a r d e a d a , 
l i r í aeroplano a l e m á n ha arrojado 
bombas sobre Varsovia, para destruir un 
'puente sobre el Vís tu la . 
- I g n ó r a s e si consífíiiió su objeto, sab ién-
dose tan sido (pie las bombas ocasitma-
ron bastantes vict imas y desperfectos. 
E l paso del Ñ a r e w . 
En los centros rusos bien informados 
se calcula que aun t r a n s c u r r i r á n de 
ocho a quince d í a s antes que un resulta-
do definitivo se obtenga y decida la suer-
te de Varsovia. 
Aunque la Prensa alemana t ra ta de 
atraer, especialmente, la a t enc ión sobre 
el paso de Narew por los alemanes, en 
dichos Centros se tiene la convicción de 
que los acontecimientos decisivos ten-
d r á n lugar entre el Vístula y el Bug, so-
bre la l ínea Cublin-Cbolm. 
En los precitados Centros-no se da Un-
portancia n inguna al paso del Narew 
por los alemanes. 
L o s a l e m a n e s en C u r l a n d i a 
El co. respohsal m i l i t a r del «Timés» in-
siste en afirmar "que tiene un c a r á é t e i 
inuv inquietante el vasto movimiento ale-
m á n en las provincias bá l t i cas de Cur-
"audia y Korno. 
Aunque Higa pueda ser uno de los ob-
jetivos alemanes, el coronel Remington 
cree que su p lan inmediato es r ival iza , 
•on Napoleón , alcanzar W i l n a , para alar-
' la rama Norte del cascanueces , & a ' m , , a encarnizada en la ;)si 
'Piuii, . ' ; '" 'polis. a l e m á n . 
4 i n t i l l i ; " l ( l s , ia|i liecho un raid El "'"'-i0- Pues' del enemigo—agrega, el 
iÉ^ruíd. ' iai ' l '" jandü bombas que (,ltítdo coroftel—, es doble : Desea, en to-
gNe peí,.--,08 g a s ó m e t r o s y los de- ,,n Varsovia, y suefia con completar 
i ^ de n„ 0- • iisí como t an ib i én un td vasto movimiento envolvente, que re-
i N)maHnCÍO"L's ™ Aivalí . 
i,7" activ-i ,ngleses dan pruebas 
| ¡Ne han "". ol ina1, de M á r m a -
J " " " ' " ! . . ri  
p roduc i r á étí vasta escala la victoria de 
Tanenberg. 
Pantanos infranqueables basta hoy ha-
cen difícil la rea l izac ión de este plan \ es 
de creer que la estrategia rusa será fatal 
para este vasto designio. 
Inglaterra y Francia. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Üa P a r í s transmiten el siguiente parte 
oficial dado por el ( i r á n Cuartel gene-
ral del e jérci to f rancés : 
«Hoy nada nuevo que registrar desde 
el mar a los Vosgos. 
En Alsacia nuestras tropas se han apo-
derado de dos blocaos al Este de Pulme-
Pulmepof .» 
Accidente a é r e o . 
I'n aparato perteneciente a l e jérc i to , 
que evolucionaba en el inmediato pueblo 
c e Yory-Molineaux, se desplomó de re-
peine, cayendo de uha al tura de .lie/, 
metros envuelto en llamas. 
En el accidente perecieron, horrible-
mefite a b r á s k d ó s , los dos aviadores (pie 
lo t r ipulaban. 
E l 4 de agosto en P a r i s . 
L a m a n i f e s t a c i ó n prdy 'eetáda por el 
Gobierno y el Parlamento en ocas ión del 
aniversario de la d e c l a r a c i ó n de guerra, 
t e n d r á lugar el 4 de agosto en el Senado 
v en la C á m a r a de diputados. 
Los presidentes de ambas C á m a r a s 
p r o n u n c i a r á n discursos. 
Incendio de un cobertizo. 
Te leg ra f í an de Londres (pie en mi co-
bertizo de la ciudad hubo una violenta 
explos ión, .pie c a u s ó gran p á n i c o , por 
creerse que se trataba de un ataque aé-
reo. 
El accidente se debió a una fuga de 
g a s ' y c a u s ó tres muertos y m á s de 20 
personas heridas, 
ra l French: 
E l abastec imiento de A l e m a n i a . 
Vapores cargados de armas, granadas, 
espino de hierro, productos q u í m i c o s y de 
Ingredientes para la f a b r i c a c i ó r e d e gase; 
asfixiantes, ' a s í como de otros a r t í c u l o , 
indispensables para la p rosecuc ión de la 
guerra, salen diariamente de los Estado 
Unidos para A m é r i c a del Sur, donde lo 
alemanes del Hrasil y de otros pa íses les 
hacen l legar a Alemania por medio de 
buques suecos y noruegos. 
Así—dice el «New York Herald—, en 
el momento en que Alemania toma po 
pretexto de sus aTaques Submarinos-e! 
hecho de que se exportan armas y mun i -
ciones én provecTio de sus enemigos, ella 
. ccihe en masa armas y - m u n i c í o n e s ame 
picanas. 
Alemania estaba preparada hace tiem-
po par;, esta guerra y organizada en 
\ iner ica del Sur, donde desde hace trein 
ta a ñ o s ha instalado colonias en IJrasil, 
Repúbl ica Argent ina y otros puntos, con 
el objeto de encontrar allí puntos de apo-
yo en caso de nedesidad. 
Cuando ella dec l a ró la guerra,* ya se 
h a b í a dado cuenta de la fuerza de su po-
sición en A m é r i c a del Sur. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial de las tres de la 
tarde dado por el Gobierno f rancés , dice 
as í : 
« E n Artois y -Norte de Souchez, los ale-
manes, de spués de fuerte bombardeo, 
volvieron anoche a, bombardear naestras 
posiciones, ataenrak violentamenle por 
t i c - puntas dist inros; pero fueron recha-
Zkd'os, t í a - de encarnizados combates, d. 
algunas tCnchci-is donde habí .u i '¿Olisp-
goido poner pie. 
Los alema no,-, sólo c o n t i n ú a n en un 
punto a 20 metros de las avanzadas de 
nuestro frente. 
Anoche fué nuevamente bombardeado" 
Soissons. 
E n la Argona, en la reg ión l lamada 
« F u e n t e de los encan tos» , el enemigo rea-
lizó un ataque, siendo rechazado a sus 
posiciones. 
En el resto del frente ha t ranscurr ido 
la noche con- t ranqui l idad. 
En los Dardanelos, nada digno de men-
ción, h a b i é n d o s e registrado solamente 
algunos pequeños avances de nuestras 
tropas en el ala derecha del frente, y 
''uerzas de nuestros aviadores que bom-
bardearon, con éxi to, un nuevo campo 
de av iac ión enemigo, situado al Norte de 
•Chanak. 
T a m b i é n fué bombardeado un depós i to 
de esencia y varios cobertizos, míe fue-
ron pasto de las l lamas .» 
R u s i a , t r a i c i o n a d a . 
La «Gaceta de Colonia» publica un ar-. 
t ículo asegurando que Rusia ha sido ven-, 
dida por sus aliados, que la han dejado 
sin auxi l io . 
A ñ a d e que Rusia tiene derecho a con-
certar una paz separada, y q u é Alemania 
le d a r í a facilidades para ello. 
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L O S T e A C ^ O S 
P R I N C I P A L 
Sabido es de todos "por qué y cómo se 
e s t r e n ó en Madr id por la c o m p a ñ í a de 
( ¡ue r re ro -Mendoza el drama de Paul 
Hervieu, t i tulado «Le des t ín est m a l t r e » 
que Renavente tradujo al castellano 
con el nombre de «El destino m a n d a » . 
Se t ra taba 'de rendir un homenaje*al 
Lautor de «Le course du flambeau» y 
«Les teriaiUes». M a r í a Guarrero y Fer-
nando Díaz de Mendoza acogieron la 
obra que les ofrecía el aplaudido autor 
f r a n c é s ; v is t ió la Benavente con el ropa-
•fe de su estilo y p ú s o s e en escena en el 
teatro de la Princesa. Ton el cuidado, lujo 
y p r o p i é d a d con que se ponen siempre las 
obras en este teatro. 
Y, a pesaixle todo, a obra f r acasó . E l 
públ ico que as i s t ió al estreno sa l ió des-
i lus ionado; y los cr í t icos , entre l í neas , 
dejaban leer lo que acaso, por caballe-
rosidad de raza, por lio hablar mal del 
h u é s p e d que honraba nuestra casa o por 
tratarse simplemente de un autor extran-
a e r ó ) no se atrevieron a escribir en las l i -
neas mismas. 
Tiene, a mi humilde modo de entender, 
dos tundan.entos este fracaso. En primer 
lugar e s t á la i n a d a p t a c i ó n de las obras a 
"a socieda d e s p a ñ o l a . Nosotros no admi t i -
mos a ú n el divorcio n i el suicidio, ni tan-
tas otras cosas que la sociedad francesa 
considera necesarias. En E s p a ñ a , un 
hombre que se suicida no l impia su ho-
nor, sino que mancha a ú n m á s su nom-
bre. Por eso el comandante R a m ó n de 
Ghazay, que practica estas ideas, nesulta 
un a d m í r a m e personaje del teatVo,fran-
cés, pero e s t á fuera de su elemento en los 
< s. t narios e spaño l e s . 
Y por otra parte está la falsedad de la 
obra misma. Paul Heryieu ha querido 
hacer •un drama fatalista", en el que el 
Destino, como en la clás ica tragedia 
griega, iba guiando los pasos de sus per-
sonajes y h a c i é n d o l e s obrar a su capri-
cho. Para él, la fuerza que lleva a la 
muerte a A n d r é s Bereni l , el dedo (pie dis-
para el revólver que le pr iva de la vida, 
no es otro que el Destino, la misma fuer-
za que pone en manos de Edipo los bro-
ches de oro del vestido de Yocasta y con 
los que se p r iva de la vista. 
Pero ésta fuerza, este poder ío del Des-
tino (pie en la tragedia griega t e n í a su 
fundamente), no aparece por ninguna 
parte en la obra de Pau l Hervieu. Y es 
que este autor, a un hombre como An-
.drés Bereni l , que, teniendo una mujer 
buena, crist iana y c a r i ñ o s a , la abandona 
por una mujer v i l , y que por ésta derro-
cha su fortuna : que quiere recuperar el 
dinero jugando y pierde a ú n mas. y que 
comete-hasta- estafas, a és te hombre le 
dice que no es culpable de su ruina mis-
ma, ¿ P u e d e , acaso, explicarse esto por 
la fuerza imperativa del Desuno? 
No y m i l veces n o ; nQ_.es el Destino el 
que nianda, es la jus t i c ia de Dios que le 
Gastiga : y si el mefécedor de ese castigo 
pretende rehuirle q u i t á n d o s e a sí nns.iu.. 
la vida, con ello no hace sino a ñ a d i r una 
mancha m á s a las muchas qué y a h a b í a 
echado sobre su nombre. . 
Con lo que, como veis, se ha demostra-
do todo lo, contrar io de lo que Paul Her-
vieu quena demostrar en su obra «Le 
des t ín est maitre))> 
La i n t e r p r e t a c i ó n y p re sen t ac ión , i ne -
prochablea- M a r í a Guerrero tuvo momen-
tos fel ic ís imos, sobre todo en el segundo 
acto de la obra, y Fernando Díaz de Men-
doM hizo el papel del comandante Ra-
món de Chazay como él hace siempre es-
tos pápeles de alta comedia, que realza 
C. n su d i s t inc ión . 
Muy bien el s eñó r Thu i l l i e r en el de. 
M' .senis, y la s eño r i t a L. de Guevara en 
e+-(ie la ingenua Noemi. 
* * # 
T a m b i é n se estrenaron anoche las dos 
ú l t i m a s partes del d rama mís t ico , en ver-
so, de Eduardo Marquina , « T e r e s a de Je-
sús». > ~ 
La primera parle de esta obra es la t i -
tulada «La alcaldesa de P a s t r a n a » , es-
trenada ya/hace varios a ñ o s . E l éxi to al-
canzado por esta obra le a n i m ó a es-
c r ib i r las otras dos partes, las t i tuladas 
«Las cartas de la monjá» y -(La muerte 
en Alba», (pie son las estrenadas anoche 
por l a - c o m p a ñ í a Guerrero-Mendoza. 
Ha trqtado M a r q ü í n a de encerrar en 
0sta obra tres de los episodios m á s notfc 
Mes de la vida de la Santa de Avi la . 
La l igura de Santa Teresa e s t á bien ob-
servada, y llevada a la escena con bas-
tante acierto, en ocasiones; pero, a ve-
ces, Marquina, por buscar el efecto, fa l -
sea un poco la realidad y desdibuja un 
poco la l igura de la Santa y la escena en 
que se mueve. 
La misma escena de la muerte ha que-
rido rodearla Marqu ina de una serie de 
efectismos que, mirados sólo teatralmen-
te, pueden, s i no aplaudirse, por lo «me-
nos dejarlos pasar. E l sonar pausado de 
las campanas que doblan a muerto, los 
acordes lejanos del ó r g a n o , todo contri-
buye al aparato e scén i co ; p é r o son, al 
fin y al cabo, efectismos que no guardan 
ninguna a r m o n í a con el c a r á c t e r que de-
biera tener la obra. 
De «La alcaldesa de r P a s t r a n a » a las 
hós ultimas jornadas de la obra, hay una 
gran diferencia en favor de la pr imera. 
La forma misma, los versos, son tam-
bién peores, y en- ocasiones parecen for-
zadas de pensamiento y de palabra. 
Mai ' ía Guerrero estuvo sencillamente 
admirable, conservando en "lodos los mo-
mentos su papel ,y .haciendo una verda-
dera Santa de Av i l a . Tan a la- perfección 
lo hizoj que en algunas ocasiones, sobre 
todo en el éx t a s i s de la segunda jornada 
y en el momento de la muerte, su rostro 
recordaba las serenas facciones de la 
Santa. • 
Fernando Díaz de Mendoza t a m b i é n es-
tuvo admirablemente en. su corto papel 
de Conde de Tendil la . 
En general, la i n t e r p r e t a c i ó n i r repro-
chable, lo mismo que la p r e s e n t a c i ó n , 
hécha con gran esmero y propiedad y 
sin olvidar ni un sólo detalle, pues en la 
ú l t ima jornada se ven hasta caer las ho-
jas de»los á rbo les del convento de Alba. 
M A E S E N I C O L Á S . 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de P e r e d a , 7 y 8 . — T e l é f o n o 681 
Plato del día: Flan de Moka y Tarta M¡-
anesa.; 
Caramelos de Chantillí, Pina y varias fru-
tas. 
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D E P O R T E S 
Y a t c h i n g . 
Hoy, a las cuatro y media de la tarde, 
se c e l e b r a r á la p r imera prueba para las 
regatas de monotipos, patroneados por 
distinguidas y be l l í s imas s e ñ o r i t a s de es-
ta ciudad. 
La segunda prueba se c e l e b r a r á el d í a 
5 del p róx imo mes, y la tercera el 15. 
Según el n ú m e r o de puntos alcanzados 
en estas pruebas, se a d q u i r i r á n los di -
versos premios, entre los que figuran las 
copas de Callo, de Mercadal y de The 
Sport y varios objetos de arte. 
Estas pruebas se c e l e b r a r á n en la mis-
ma forma que las anteriores. 
L a w n - t e n n i s . 
Ayer continuaron' los partidos de se-
ñ o r i t a s en los campos de la Magdalena. 
Se jugaron, entre otros partidos, uno 
en i re la señor i t a Ani ta Arrar te y Ani t a 
Soto, ganando esta ú l t i m a y quedando 
para juga r el definitivo para la copa de 
S. A. R. la infanta Isabel, entre Ani t a 
Soto y Blanca Beneinejis. 
Para la copa de la Junta direct iva j u -
garon t ambién un partido entre mada-
moiselle AÍexa^de r y Eduardo Mazarra-
sa contra Blanca Benemej í s y P. Ceba-
Uos, quedando empatados para el defini-
t ivo, que se j u g a r á hoy. 
En cnanto acaben és tos partidos, se 
j u g a r á otro para menores de 16 a ñ o s , en 
el que l o m a r á n parte S. A. R. el infante 
don Alfonso y Cayo Pombo - Quintanal 
conir5. Pepe Gapnicá. y Alfonso Pérez . 
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Capea t r á g i c a . 
POR TELÉFONO 
' M A D R I D , 28.—Comunican de Huelva 
que en el puetjje de Santa Ana la Real se 
ha celebrado una capea, l id i ándose to-
ros que b a b í a n "cumplido ocho a ñ o s . 
Los lidiadores eran novilleros y aficio-
nados desconocidos. 
Él espada Romerito, na tura l de Huel-
va, fué cogido y volteado, resultando con 
una cornada grave en un muslo. 
Otro de los espadas, llamado Antonio 
Benítez, de Sevilla, fué t a m b i é n cogido, 
recibiendo Man terrible cornada que aue-
dó muertjj en la plaza. 
El gobernador no h a b í a «au to r i zado la 
capea. 
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Obsequio a Vicente Pastor. 
El p róx imo domingo, a la una de la tar-
de, se ce l eb ra r á ei. lu Alber ic ia el ban-
quete (pie 'el per iódico laur ino «Pa l i t ro -
ques» organiza en obsequio del g ran ma-
tador de toros Vicente Pastor, por las 
pruebas de afecto y s i m p a t í a que ha da-
do al pueblo de Santander con motivo de 
la o r g a n i z a c i ó n de las corridas de la pre-
sente t e m p o . a í k i . Kl banquete c o n s i s t i r á 
en la típica «olla podr ida» , 
Cnn , objeto de poder atender algunas 
insistenics demandas, se lia extendido un 
n ú m e r o muy l imi tado de tarjetas, que se 
e x p e n d e r á n hoy en la P a p e l e r í a de S. 
Cuevas (plaza Vieja, -i), a l precio de ocho 
pesetas, 
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Quejas y reclamaciones. 
P a r a el s e ñ o r a l ca lde . 
Algunos vecinos del Sardinero se nos 
quejan de que el carro de la l impiéza 
quQ recoge o debiera recoger las basuras 
(le todo .aquel barr io de verano, sólo re-
corra determinados cámi i f t s , imposibi l i -
t ándo les de sacar de sus casas lofi resi-
duos que. e n ellas se amontonan, con 
grave perjuicio de la higiene y de la sa-
lubridad públ icas . 
Como nos parece f a c i l í s i m a la correc-
ción de tá l falta, que ú n i c a m e n t e a t r i -
b u í m o s al deseo de emplear el menor 
"tiempo posible en el cumplimiento de ese 
serv icio, esperamos que el s eño r Quinta-
na dé las oportunas ó r d e n e s para que d i -
cho carro pase por todas las calles del 
Sard inerd 
Con motivo de las recientes obras de 
e x p l a n a c i ó n de la plaza de Augusto ( i . de 
Linares, alguien, ignoramos q u i é n ni con 
que autoridad, ha dispuesto que los es-
combros sacados de esos trabajos-vayan 
d e p o s i t á n d o s e en distintas calles del Sar-
dinero, interceptando así él transito ro-
dal o por dichas vías . 
Esa d e t e r m i n a c i ó n , aparte del deplo-
rable efegto visual que produce, causa 
perjuicios a no pocas personas, por lo 
que se nos pide t a m b i é n , y nosotros lo 
hacemos con mucho gusto, que llamemos 
la a t e n c i ó n del s e ñ o r alcalde sobre el 
par t icular , pa ra que cuanto antes haga 
desaparecer esos escombros de los luga-
res en que han sido depositados. 
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« i i i ¡yo s[ ñ u 
En la r e s e ñ a que publicamos de la se-
s ión celebrada ayer por el Ayuntamiento 
se da cuenta de í acuerdo prohibiendo la 
verbena que la Sociedad recreativa «La 
B o h e m i a » estaba organizando para el d ía 
1 de ágos to , con la coope rac ión de la Co-
mis ión organizadora de las corridas de 
toros. 
La Junta direct iva de «La Bohemia» y 
la Comisión de las corridas agradece Íe$ 
facilidades que les dieron para la orga-
n izac ión al ingeniero s eño r Pardo y lo.? 
industriales de la plaza de la Liber tad . 
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L o s compr imidos E S C O B A R L O P E Z 
son e u p é p t i o o s , a n t i g a s t r á l g i c o s y no 
h a y enfermo del a p a r a t o digest ivo, por 
c r ó n i c o que s e a , c u y a enfermedad res i s ta 
los efectos c u r a t i v o s de los c o m p r i m i d o s 
E S C O B A R L O P E Z . 
P i d a s e en f a r m a c i a s y centros de espe-
c í f i c o s . 
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E l día en San Sebastián. 
M A D R I D , 28.—Al s eño r S á n c h e z C.ue-
r r a vis i taron esta m a ñ a n a el gobernador 
de Vizcaya y el alcalde, qu ien le invi to 
a una excurs ión por La provincia. 
El s eño r S á n c h e z Guerra p r o m e t i ó una 
vis i ta al famoso á rbo l de Guernica, cu-
na de las libertades eüskara ,s . 
Luego c u m p l i m e n t ó , en M i r a m a r , a la 
Reina Cristin¿i. 
L e m a y los per iodis tas . 
El m a r q u é s de Lema, al recibir hoy. a 
los periodistas, les man i f e s tó haber re-
cibido la visi ta del . d i p l o m á t i c o señor 
n n i ñ o n e s de León , que se encuentra en 
San S e b a s t i á n de ^)aso para P a r í s e 
l l a l l a . 
D e s p u é s di jo el min is t ro de Estado que 
ha conferenciado por teléfono con el se-
ñ o r Dato, d á n d o l e cuenta és te de las not i -
cias que h a b í a facil i tado a los periodis-
tas m a d r i l e ñ o s . 9 y 
Luego dijo que en Madr id c o n t i n ú a re-
un ida la Comis ión de e s p a ñ o l e s y france-
ses que e s t á n trabajando para t ra ta r de 
las obras que han de realizarse en la zo-
na de influencia e s p a ñ o l a y francesa en 
Marruecos, a s í como de los ingresos que 
corresponden a cada una de dichas zo-
nas. 
Según mdicias recibidas de Londres, 
el minis t ro de Estado inglés con tés tó alir-
mativamente en la C á m a r a de los Comu-
nes a una pregunta que le d i r ig ió un di-
putado sobre si se l l egar ía a un acuerdo 
entre ' Ingla ter ra , Franela e I t a l i a en 
asuntos comerciales, con arreglo al De-
recho internacional.. 
T a m b i é n se t r a t ó en dicha C á m a r a b r i -
t á n i c a de declarar el a l g o d ó n contraban-
do de guerra, aunque, dado el bloqueo en 
que se tiene a Alemania , esa d e c l a r a c i ó n 
sólo t e n d r á consecuencias j u r í d i c a s . 
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El capitán general. 
A las siete y media de la- tarde, y sin 
que de ello tuvieran conocimiento las au-
toridades locales, l legó ayer a esta ciu-
dad, procedente de Guipúzcoa , el c a p i t á n 
eeiieral de la sexta reg ión , don Felipe 
Ai fau . 
E l general, a quien a c o m p a ñ a n dos 
ayudantes, se hospeda en el hotel de do-
ña Francisca Gómez. 
El a u t o m ó v i l del c a p i t á n general ha 
sido metido en el parque de los bomberos 
municipales^ 
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SUCESOS DE AYER 
p r o p i é d a d de M a r í a C a m ú s , que estaban 
pastando en un prado de San Mart í . . , y 
fueron sorprendidos por la M a r í a , dán-
dose los chicos a la fuga; pero la Marfa 
les t i ró varias piedras, dando con una al 
chico Rufino Pérez , c a u s á n d o l e una he-
rida contusa en la cabeza, q u é le fué cu-
rada en la Casa de Socorro. " 
Por blasfemo. 
Por blasfemar del santo nombre de 
Dios ha sido denunciado el obrero Juan 
Gómez. 
D e t e n c i ó n . 
Por la Guardia munic ipa l ha sido den 
n ido Benedicto Sauz Rodrigue/., por . os-
pechar sea el autor de la s u s t r a c c i ó n d<? 
u n reloj de acero y una botella de co-
ñ a c propiedad de José Pacheco. 
C a í d a d e s g r a c i a d a . 
A las siete de la tarde de ayer se halla-
ba subido a la barandilla de la parte 
Oeste de la plaza de la Esperanza el ni-
ño de diez a ñ o s Eduardo Vázquez Mora, 
el 5 cual, por efecto de haber perdido el 
equil ibr io, c a y ó a t ier ra . - -
Conducido a la Casa de Socorro, fué 
asistido por el médico de guardia , señor 
S á í n z T r á p a g a , que le a p r e c i ó las si-
guientes lesiones: 
Con tus ión con gran hematoma en la 
j e g i ó n fronto-superciliar derecha,"''con 
probable f rac tura del f ronta l y conmo-
ción cerebral, s iendo'su estado de pro-
nós t ico reservado. . , 
F u é conducido a c a s á de sus padres, 
Alsedo Bustamante, n ú m e r o 2, d o n d e - á 
las diez y media de l a noche'se pe r sonó 
^1 Juzgado do guard ia del d i s t r i to del-Es-
te, por haberse agravado a aquella hora 
el n iño . 
Accidentes del t r a b a j o . 
En la Casa de Socorro fueron asisti-
dos ayer, por accidentes del t rabajo: , 
L u í s González Alonso^ de 18 a ñ o s , que 
h a l l á n d o s e subido a una escalera, pin-
tando la muestra de una tienda, en la 
Avenida de la Reina Victor ia , sufr ió una 
c a í d a , que le ocas ionó la fractura com-
pleta de ambas m u ñ e c a s , una herida^ 
contusa en el dorso de la nariz y a lgunas ' 
erosiones en diferentes partes de la 
ca ra ; y v 
Aqui l ino Losadafde 17 a ñ o s , jornalero, 
que se c a u s ó una herida punzante en el 
antebrazo izquierdo trabajando en los ta-
lleres del fe r rocar r i l C a n t á b r i c o . 
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Ecos de sociedad. 
B u e n r e c a d i s t a . 
En ¡a tarde de ayer, Agus t ín Echeva-
r r í a , que trabaja en el circo Fe i jóo , en-
vió por una cajeti l la a Bernardo Gonzá-
lez, d á n d o l e •cinco pesetas para comprar-
la, y el Bernardo se m a r c h ó , sin que el 
A g u s t í n volviese a saber de él. 
L o s chicos . 
E n la m a ñ a n a de ayer varios chicos se 
e n t r e t e n í a n en j u g a r con unas vacas 
Se encuentra entre nosotros la dist in-
guida s e ñ o r a v iuda de Za tón , doña Cu-
ca r n a c i ó n Busti l lo, autora del cuadro. 
« L a s camareras de la Vi rgen» , que tanto 
l l a m ó la a t enc ión en la ú l t ima Expos ic ión 
celebrada. 
Sea bien venida. 
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TIRO NACIONAL 
Por olvido involunta r io se o m i t i ó ayer 
decir que el precio del cubierto para el 
banquete que se d a r á en M i r a m a r , el 
d í a .31, al exce len t í s imo s e ñ o r general 
Ampudia , s e r á de siete pesetas, y a peti-
ción de varios s eño re s , aqué l t e n d r á lu-
gar a las nueve de la noche, en vez de la 
una de la tarde, que ayer se dijo. 
Rogaino* a cuantos deseen asistir al 
banquete s€ inscriban en las relaciones 
que existen en los sitios anuncia.los. 
El secretario del Comité , José S a ñ u d o . 
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VARIAS NOTICIAS 
C i c l ó n en A v i l a . 
A V I L A , .28.—Se ha desencadenado es-
ta tarde un furioso ciclón, que fué pre-
cedido de una gran nube que obscurec ió 
toda la ciudad. 
La violencia del viento fué t a l , que 
d e s c u a j ó á rbo les corpulentos y a r r a n c ó 
chimeneas, aleros, e i c , resultando le-
sionadas, aunque no de gravedad, gran 
n ú m e r o de personas. 
L o s ' d a ñ o s materiales, que son conside-
rables, no han podido t o d a v í a apre-
ciarse. 
Pres idente enfermo. 
M A D R I D , 28.—Se halla gravemente en-
fermo el "presidente de la Juventud mau-
rista, don Antonio Goicqechea* 
VA domici l io del enfermo es muy visita-
do, l l enándose las listas de firmas cono-
cidas. 
B O D E G A S R I O J A N A S 
Caves espagnoles :-: Vinos finos -de mesa 
blancos y tintos. 
ALVARO FLOREZ ESTRADA 
Muelle, 28 y 29.—Teléfono número U 
JARABE. BALSAMICO CON THIOCOL > 
HEROINA ONA. Cura la tos, resfriados, ca-
tarros y enfermedades del pecho. Venta en 
[armadas.—Depósi to, Droguería Pérez del 
Molino y Compañía. 
laliorotONo X 2lüi " n . - i 
E L NUEVO 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L X 
es una nueva medicación de incalculable va* 
lor terapéut ico, antiséptica e inofensiva. Con 
ella la célula conserva toda integridad y pue-
de defenderse de todos los procesos patoló-
gicos intraorgánicos, ya haciendo los tejidos 
refractarios, ya modificando la sangre en la 
cual se hayan producido auíointoxicaciones 
A G U A D E H O Z N A Y O 
CH mejor y mas barata agua de t e sa -
Pídase en farmacias, droguerlu y res 
laura 
• "iirqfívr»- ífr r' ntrr>o i , JK.UP» .. • •'• 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Espaolallsta en enfermedades de la nariz , 
garganta y oldot 
Consulta: de nueve a una v de dos n aeia 
B L A N r . V 4». nrlmero 
R 0 Y A L T Y : Gran ca fé restaurant : : S E R V I C I O A L A C A 8 T A f 
rmlétanti 817 
Salón Pradera. I 
Compañía del teatro Lara, de 
Madrid. 
A las siete y cuarto en punto: 
«Mi tía Ramona». 
A las diez y media: «El enemigo 
malo» (estreno). 
NOTA.—La Empresa pone en co-
nocimiento del público que a la sa-
lida de la función de noche, con só-
lo presentar la localidad de última 
hora en el tranvía de la Red San-
tanderina, dará derecho a regresar 
al Sardinero gratis. 
L e n c e r í a , t i r a s b o r d a d a s y e n c a j e s . 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muíetones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapolam a 5,75. Sombreros para 
señora. 
ñ . V e l a s c o y C o m p . 
— B L A N C A , 4 0 — _ 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
Aguas c lorurado-sódicas , bicarbonatadas, b^murad^ 
nitrogenadas, fuertemente radioactivas.-Temperatur^ 
de 35° a 370.-Baños de agua corriente 
In talMción GompN ta, d u S t í á s d e todas clases y temperaturas, pulverización, irrigaciones v jiuales e intestinales, inhalación directa de ázoe radioactivo, gran sala de inhalación de gases y agt,a 
rizada, formando uña atmósfera eminentemente sedante y resolutiva. Estas Mguns curan o alivian el artritismo, reumatismo * n to 'as sus formas, gota, neuralgias, especialmente la ciática, carjjj'yp. 
catarros bronquiales y tendencia a contraerlos, faringitis y laringitis reumáticas, etc. - ^ 
T F J J ' G R A K O , TELÉFONO, SESIONES CINEMATOGRAFICAS Y CONCIERTOS DIARIOS 
Estación de su nombre a 70 metros del Hotel-Todos los trenes paran en Caldas.-Hotel con todos los adelantos modernos.-Pídanse guías al administrador. 
A L D A S D E B E S A Y A 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 










» D . . . 
» C . . , 
» B . . , 
» A . . 
» G y H 
Amortizabie 5 por 100 F . . . . 93 
'> » . E . . . . 93 
» D . . . . 93 
» : » C . . . . 94 
» B . . . . 94 
» » A . . . . 95 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 00 
Banco España 447 
» Hispano Americano. . . 000 




Azucareras preferentes 000 
» ordinarias ,000 
Obligaciones Azucarera . . . .;000 
Cédulas Hipotecaria»-. | 91 
Arizas 000 
Canfranc 000 
Par í s 93 
























65 94 30 
00.-95 25 
00! 83 55 
50 000 00 
00 000 00 
00.279 00 
00.262 00 










B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 28 de julio. 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, Serie A, a 77,20. 
4 por 100 luterior, serie B , a 76,60. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75,80. 
4 por 100 Exterior, serie F , a 80,50. 
4 por 100. Exterior, serie E, a 80,50. 
4 por 100 Exterior serie C, a 82,50. 
4 por 100 Exterior, serie A, a 82,75. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bilbao, 
a 91. 
Valores i n d u s t r i a l e s y mercant i l e s . 
ACCIONES 
Ferrocarriles Vascongados, a 100. 
Marítima Actividad, a 122. 
Marítima Unión, a 80,50. 
Marítima del Nervión, a 300. 
Naviera Sota y Aznar, a 240. 
Anglo Vasca de Navegación, a 150. 
Cantábr ica de Navegación, a 247,50. 
Hulleras de Sabero y Anexas, a 93. 
Minera de Villaodrid, a 67 (report). 
Idem id. , 8 67,40 al 28 de ágosto próximo 
(report). 
Hidroeléctrica Ibérica, a 95. •r 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 90. 
Compañía Basconia, a 37. 
Bodegas Bilbaínas, a 85. 
Unión Resinera Española, a 52. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, emisión 
de 1902, a 81,50. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 100. 
C a m b i o s con el E x t r a n j e r o . 
F R A N C I A : 
París cheque, a 93,(50 y 93,50, 
F R A N C O S , 66.393. 
I N G L A T E R R A : 
Londres cheque, a 25,11, 25,10 y 25,00. 
L I B R A S , 3.100. 
Colegio de corredores de Comerc io de 
S a n t a n d e r . 
Obligaciones Ferrocarril Cantábrico, línea 
deCabezón a Llanes, 1." emisión del 4 por 
100, a a5,50 por 100; pesetas 8.000. 
(Obligaciones de la Junta de Obras del puer-
to de Santander, a 98,50 por 100: pesetas 
2 500. 
Obligaciones ferrocarril de Huesca a Fran-
cia por Canfranc, a 83 por 100; pesetas 25.000. 
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SOHD HOS E SiDiRO" 
V i a j e r o s . 
Han llegado* al Sardinero los señores-
siguientes: 
xDe Madrid.—Don José Tor ib io MonK/'-
ro y s e ñ o r a , don Carlos Rubiales e h i -
jo, (ion (iraciano Atienza y fami l ia , do-
ña Felipa F e r n á n d e z , v iuda de Riva y 
famil ia , doña Jul ia de la Torre, viuda 
de S á i n z e hi jo , don Gaspar Saro y fa-
mi l ia , don A n d r é s Pérez Benito e hijo 
De Palencia.—Don Eugenio M a r t í n y 
Mar t í n , doña Mar ía Rodr íguez , doña 
Adelaida [nyei'to, d o ñ a ' R o s a Laza, don 
Mariano Garc ía y fami l ia y don Salva-
dor Dimas Zuni t y famil ia . 
De Valladolid.—Don Urbano Mur; is y 
Inini l ia y don Tihuroio Aguado. 
Do Pa 'mpfóna .—Señor i t a de Doce. 
De Avi la .—Doña Alnuul ia Sánchez y 
doña Josefa Barrado Garc í a . 
De León.—Don Antonio Herdejo. 
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Sección marítima. 
E l ( (Caro l ine» . 
El d í a del corriente mes e n t r a r á en 
nuestro puerto, procedente de Burdeos, 
el t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s «Carol ine» . 
Efte buque s a l d r á el mismo d ía para 
la Ihibaiai y Veracru/., con pasaje y 
carga general. 
E l « F e r n a n d o P ó o » . 
Del ¡29 al 30 de este mes es esperado en 
nuestro puerto, procedente de Cádiz , el 
t r a s a t l á n t i c o e spaño l « F e r n a n d o Póo», 
con el Lraiisbonlo del vapor de la misma 
C o m p a ñ í a , «Mani l a» . 
Al «lia siguiente de su llegada segu i r á 
viaje pa la Bilbao y Liverpool. 
E l « S a n t a n d e r i n o » . 
Procedente de Liverpool y . escalas en-
t r a r á en nuestm puerto el d í a 6 de agos-
to el vapor correo de la C o m p a ñ í a de 
A i rolegui, « S a n t a n d e r i n o » . 
El mismo día. de su llegada s a l d r á pa-
ra Habana y escalas, con pasaje y carga 
gjpieral. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E n t r a d o s . 
«Cabo l l i gue r» , «Manue l a» , «Mar ía 
del Ca rmen» y «Caiv ia nrimero ."!». 
S a l i d o s . 
« P e ñ a A n g u s l i n a » y « l ' ever í i» . 
B u q u e s que se e speran . 
«Sicil ia», de Christ iansund' y escalas, 
con bacalao y raba. 
«Fido», de Nápo le s , en lastre, a cargar 
s a l a z ó n para I t a l i a . 
«Dolores», de Zumaya, con cargamen-
to de cemento. 
«Josefa», de Gijón, con ca rbón para la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
v'apo'ea de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en Huelva. 
Vapores de F r a n c i s c o G a r c í a 
«María Magdalena», en viaje a San Sebas-
tián. 
«María Mercedes», en Bilbao. 
«María Cruz», en Gijón. 
«María Gertrudis», en Maliaflo. 
«María Clotilde», en Avilés. 
«María del Carmen», en Avilés. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Avilés. 
«Francisco García», en viaje a Avilés. 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n . 
«Peña Angustina», en viaje a Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a Glasgow. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en Glasgow. 
Vapores de Ange l F . P é r e z . 
«Angel B. Pérez», en viaje a Lisboa. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a Mobile. 
«Emilia S. de Pérez», en Nueva Orleans. 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Matienzo», en Santander. » 
«Asón», a Ayr. 
C o m p a ñ í a M i n e r a C á n t a b r o - A s t u r l a n a . 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a Cardiff. 
C o m p a ñ í a del vapor « E s l e s » . 
«Esles», en Cardiff. 
Parte s recibidos en l a C o m a n d a n c i a d e 
M a r i n a . 
De La C o r u ñ a . — N o r d e s t e flojito, ma-
rejadilla del Noroeste, acelajado. 
De Gi jón.—Noroes te flojo, m a r l lana, 
celujoso. 
De Madrid.—Es probable c o n t i n ú e el 
Levante en el Estrecho. 
S e m á f o r o . 
Este flojo, mar picada del Noroeste, 
acelajado. 
M a r e a s p a r a hoy. 
Pleamares: A las 5,19 m. y 5,39 t. 
Bajamares: A las 11,38 m. y 11,58 n. 
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NOTICIAS SUELTAS 
marquesa de Nerva, don José Eranueva. 
con su señora : don Pedro Qu inzaños , 
don Mamie l y don Miguel González, v 
s e ñ o i i t a Carmen G a r c í a . 
De M e n e g a r a y . — S e ñ o r a de Gancedo. 
con sus hijos L á z a r o , Josefa y M a r í a . 
De A r c é r u e g a . — S e ñ o r a de Vallejo, con 
sus hijos Miguel , A l i c i a y Manuel . 
De Cardiff ( Ingla terra) . — Meisell de 
Mar t í nez , con su sobrino Gerardo. 
De Luchana.—Don Ricardo Rober, con 
su s e ñ o r a e h i ja M a r í a . 
De M á l a g a . — D o n J o a q u í n P a v í a , con 
su s e ñ o r a . 
De Burgos .—Do^ Juan R iu , con su ee-
ñora e hija Carmen. 
De Algor ta .—El p re sb í t e ro don Blas 
Isasi. 
De P o r t u g a l e t e . — S e ñ o r a de P i ñ e i r o , 
con su hijo Mar iano. 
De M u r g a . — S e ñ o r i t a L ina Vil laluenga. 
Del valle de Losa. — Los p re so í t e r -s 
don Ignacio Real, don Braul io Vi l la luen-
ga y don Felipe Herrero, con su sobrina 
M á x i m i n a . 
De Dos C a m i n o s . — D o ñ a Elena Acha y 
doña Jul ia F e r n á n d e z . 
De Albec ia .—Señor i t a Patrocinia Pi-
nedo. 
De D u r a n g o . - - S e ñ o r i t a Benigna Urrest i 
De S e s t a o . — S e ñ o r a de M a r t í n , con sus 
hijos M a r í a y Aure l io . 
De San Salvador del Valle.—Don Joa-
qu ín Acedal. 
De Haro.—Don Esteban Archeaga. 
De B i l b a o . — S e ñ o r i t a Dominga Drizar , 
con sus sobrinos José M a r í a y Carmen , 
don S e b a s t i á n de I r igoras , con sus hijos 
S e b a s t i á n y José An ton io ; don Francis-
co de Arana , d o ñ a Juana Elorr iaga , se-
ñ o r i t a s Segunda Larrucea, Jesusa Men-
doza, Soledad Pérez , M a r í a y Joséñ a 
San M a r t i n , Consuelo Saavedra, Mar ía 
V i l l a r , Anselma Viau, Romana Bilbao, 
Magdalena Torres y Aure l i a G a r r a z á b a i , 
don José E r a u l , don José Masip, don 
Eduardo y don Antonio Garbizu, don 
Adolfo Ar r i aga , don Pedro Escauriaza. 
{ j i on Juan Montes, don A n d r é s Begoña . 
don Mauro Zor r i l l a , don Francisco A m i -
l lótegui , don Luis Garay, doña Paula y 
don Antonio Crio. 
«Doloretes», f an tas í a .—Vives . 
«Gehisa» se lecc ión.—Jones . 
( (Santoña t a u r i n a » , pasodoble.—Cela-
yeta. 
Colegio de F a r m a c é u t i c o s de S a n t a n d e r . 
La Junta de gobierno advierte a los 
s eño re s f a r m a c é u t i c o s colegiados que ta 
asamblea provincia l convocada para el 
s á b a d o , 31 del corriente, se c e l e b r a r á el 
mismo d ía , a las diez de la m a ñ a n a , en 
el s a lón de la C á m a r a de Comercio, Eu-
genio Gut ié r rez , 3, pr imero. 
M A T A D E R O 
R o m a n e o del día 28 
Reses mayores, 28; menores 
gramos o.oxyá. 
Cerdos, 9; kiRiígramos Tir, 





T E A T R O P R I N C I P A L . - Q 
E l ba lnear io de L a M u e r a . 
Sigire aumentando ta afluencia en este 
establecimiento. Entre los que ú l t ima-
mente han llegado recordamos los si-
guientes : 
De Madr id .—La exce len t í s ima s e ñ o r a 
uuaoooooooooDnaoooooojQaoaoooooaaoooooaoaa 
I L A U N I V E R S A L / ¡ 
g Blanca . 19 . -Santander § 
§ PRIJVlERfl efíSfl EH eOMESTlBüES i 
§ P Í D A N S E C A T Á L O O O S 
O Q 
oooaoaoooDOoaoaucoconcaaaoanooaacuüQcaoca.. 
m á t i c a M a r í a Guer re ro -Fe rnan i f i 
^endoza. 
A las nueve y media 
'¿de 
C a r i d a d . 
Para la f ami l i a necesitada de que di-
mos cuenta hace varios d í a s , nos han si-
do entregadas por M . R. dos pesetas. 
M ú s i c a . 
programa de las obras que e j ecu t a r á 
la banda del regimiento de Valencia en 
la terraza del Sardinero, de seis y media 
de la tarde a ocho y media de la noche: 
«El C á n t a b r o » , p a s o d o b l e . — P i e r r ó n . 
«La mujer d ivo rc i ada» , valses. — L. 
Fal l . 
Venerab le Orden T e r c e r a . 
M a ñ a n a viernes, a las ocho de* la ma-
ñ a n a , c e l e b r a r á esta real hermandad la 
misa de honr i l l a en sufragio del alma 
de 'la hermana difunta doña Caroltha 
Caldas de Sopelana (q. e. p. d.) 
- T i g - r s i i n . -
A X I O N A C L A S I C O . Dazme un buen vi-
no y os g a r a n t i z a r é un excelente estoma-
go y una perfecta d iges t ión ; resuelve tan 
magno problema « B O D E G A S G A L L E -
G A S » , con sus tinos selectos « T R E S " 
R I O S » , t into, « B R I L L A N T E » , illanco. Pe-
didlos en todas partes. 
« P a r a las erupciones d i a t é s i ca s , en las 
que no conviene otra cosa m á s que hacer 
una esmerada limpieza, como sucede en la 
m a y o r í a de los ezcemas, no hay nada me-
jo r eme los buenos lavados con agua her-
vida y el J A B O N D E L A T O J A . » (Del dic 
tamen del sabio médico doctor don Camilo 
Calleja, hecho por encargo del Colegio de 
Médicos de Madr id . ) 
B a ñ o s de Corconte . 
Desde el d í a 15 de j un io se hal lan nbier 
tos al públ ico los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magní f icas habitacior.ea, esmerade 
trato. Para informes, dir igirse al Esta 
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r i v a l para 
combatir el a r t r i t i smo, cólicos nefrít icos 
y todas las enfermedades de la vejiga ^ 
vías ur inar ias . 
Soc iedad R e c r e a i v a L a s C r u c e s . 
Se convoca a todos los socios a jun ta 
general extraordinar ia , que se ce l eb ra r á 
hoy jueves, a las nueve y cuarto, en el 
domici l io social. 
Por tratarse de asuntos de g ran i m -




no) .—-Fl hombre que asesinó., , : 
Nota i m p o r t a n t e . ^ U Ernpresr eft 
ce un servicio de t r anv ías term- al),e-
/ u n c i ó n , al paseo de Menénde/ S'H 
al Sardinero. F%ftJ 
M a ñ a n * , viernes, no habrá f,,, 
S A L O N P R A D E R A . - C o m p a m ' ^ 
t ro de Lara , de Madrid. FdlUaaeltJ 
A las siete y cuarto.—«MJ ¡j R 
A las diez v media.—«El PIL-rnon̂  
lo» (estreno). "fr,"8 | 
Para mayor comodidad del n,Vhi-
taqui l la e s t a r á abierta durante t 
d í a en la a d m i n i s t r a c i ó n de loterí-
blecida en la planta baja del Salí 
dera, Avenida^de Alfonso XI I I ' 
Nota.—La Empresa pone en enno^ i 
to del públ ico que a la salida T i f H 
ción de noche, con sólo presentar i . . 
l idad de ú l t i m a hora en el tranU ? 
Red Santanderina, d a r á dererhrw la 
sar a l Sardinero gratis. a ^ 1 
P A B E L L O N N A R B O N . Secciones úi 
de las siete, proyectándose ,in ™I 
programa. 
Día popular. 
Preferencia, 0,25; general, O.lfll 
S K A T I N G R I N K . - E n los Campo* A 
Sports, sesiones diarias, pur mañani 
tarde. 
Alqui le r de patines, 0,50. 
Entrada a la pista, 0,50 pesetas 
Hay abonos. 
V\AAAAAAAa^VVVVVVVVVVVVVV\'VVVV\VVVVV\\'\\\\u„Hj 
P I I A N Í i n ten£0 ' I ' " ' " ""^ar liacera 
OUHIIUU retrato, pequeño ti arí 
vistas o alguna otra cíese de ftí||Í 
buenas, voy siempre a la finijaiafj 
Z E N O N , Blanca, 2H, Santander-
L a Casa que mejor y más barato 
baja, dada l a buena calidad de la 
t og ra f í a s que entrega. 
vvwtvvaAAAaa'VA\vvvvvvvvvivv\\\vx\\vvv\\\\i\\1 j 
BaYico de Santanclerl 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, iros por ciento Inifrél 
anual. I 
Cuentas corriente a la vista, uno y meiliJ 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros telí 
gráñeos. 
Negociación de letras, descuentos, prestd 
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y fl^ 
más operaciones de Banca. 
OHHV1NVD U ' i e a i l d 13 ap B J " 
E L S E L L O S T A N T A N E O C f 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER'cura Jaque Í I S 
El Sello YER, cur.i Dolores Reumáticos. 
El Sello Y E R cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
F l Sello Y E R cara Cólicos 
y 1 Sello Y E R cara Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos 
Y E R " 
fe 
Caja con un só lo sello, un real,-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las. buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a Ib 
carta y por cubiertos. Servicio especial parn 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera 
ios Habitaciones 
Plato del d í a : Rosbif con patotas gla-
seadas. 
E N C U A D E R N ACION 
- DE — 
J u a n Ontañón,] 
(Sucesor de Florencio Martín) 
Esta Casa se encarda de toda clase de traba-I 
jos concernientes ai ramo de encuadernadón.j 
' Prontitud, economía y esmero. 
PLAZA DE LAS HSOJELAS, 1, BAJ0| 
< CHOCOLATE Y CAFE :• : 
T O M A R L O S I E M P R E D E 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
m k S B 
v . 
5 A N O S 
VINOS FilMOS DE MESA 
ESTILO MEDOC 
REGISTRADA 
( ¿ O (ALAVA) 
J U S T I C I A 
O F I C I N A S Y D E S P A C H O C E N T R A L 
Principe n.0 41 - SAN SEBASTIÁN (España ) 
B O D E G A S 
en ELCIEGO (Alava ) 
Escudos de apellidos. Brazos y piernas. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista Nueva Acadeviia Heráldica 
cuenta con los Archivos Históricos de Ge-
nealogía y Heráldica, en los cuales tiene 
m á s de dos millones de papeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
escudos de todos los apellidos españoles. 
siendo los m á s indicados para realizar to-
da clase de investigaciones Histórico-lle-
ráldico y Genealógicas y para toda clase 
de asuntos nobiliarijs, relacionados con 
los mismos. ' % 
SUSCRIPCION anual a la revista, lu-
josamente editada: siete pesetas en Ma-
dr id , ocho pesetas en provincias y diez 
oesetas en el Extranjero. 
En esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias m u y interesantes de todos los 
ipeilidos, siendo m u y numerosa su sus-
•ripción, toda vez que es la m á s econó-
•nica y la mejor presentada de toda Es-
•n'fín ^n «u génfr i ) 
L a j c a s c a 2 2 . — M A D R I D . 
:-: JOAQUIN CORTADI:- : 
A R Q U I T E C T O P A I S A J I S T A 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eíbar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 15 
Telefonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
Se en todos los res iants , lioteles y l inos est 
I N ' í l i c l o s : í - i b s i j i i , iiiiniei*<> l -
BODEGAS RIOJANAS 
Cavos espagnoles :-: Vinos finos de mesa, 
blancos y tintos. 
Alvar© Flórez Estrada. 
M U E L L E , 28 Y 2 9 . - T E L É F O N O N U M . 44 
V I G O R I Z A N T E P O D E R O S O 
A P E R I T I V O E X C E L E N T E 
T O N I C O E N E R G I C O 
fS [ i 
del doctor Arís teguí . 
Los mareos, dolores de cabeza, floje-
dad de piernas, postración nerviosa y 
debilidad, se curan con el VINO ONA. 
i i o t o l l n , :«.r»< > p o e t a s . 
H i s p a n o - s u i z a 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E . NUMERO 26 
DO D E J E USTED DE PROBAR 
las liqiiísimas rosquillas de Réin«scide la O D I TA NA 
Las Pnncesitas de Astf)r«r:i, para chocolates y t*8. 
y los •nto bollos Vien»•>«'.*, Kn'n tenido un aiun* 
de v e n ta b l andísimo 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad.-Teléf. 590. 
Termas de Molinar de CarranzJ| 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas diatérniicas.-Concie 
von-Tennis, etc.-Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. 
N O T A . — E l doctor Compaired establecerá consulta de otorinolaringologia^^ 
5UELÜ M l N C i : E R O , v e n d e l 2 « 
„ de mimbres y junco, ^ J e n c W 
fábrica de Zumárrasa. Visitady o./-" pore8| 
de la gran rebaja de Precios antenu 




i iP6;KA2.lNA Dr. URAU.—Cuia ar ini lMln 
uinas, gula, mal de piedra. F.l mejor d. 
íolvcniH i l f l arillo i i rn i -
C L A U D I O G Ó M E Z : - : ^ 
P A L A C I O D E L C L U B D E R A G A T A S . - S A N T A N D E R ^ 
PRIMERA C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A R 
TD © p ó s i t o 
de Estameñas p*ta hábito.*, c o r s é s ' , ropa b l a n c í i 
y t. la de sábanas, a precio de Almar^-
Los demás artículos de tejidas los vende esta Gasa» 
c i ó b a r a t í s i m o . 
L A V I L L A D E MADRID 
P U E R T A L A S I E R R A Y JUAN DE HERRKRA 
I J O S 
íui .eres ae San Martin.— iurblnas hidr 
de' 





iva». - l-urwaas «Fiauois. perieccioimtlas patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes ^ iw- gru»:^ 
oiaies para molinos.—l uromas para insiaiaciones eléctricas con regulación automuuca de precisión.—Bombas.—Bombas ueniru iga» para «• lego- — (^J|n rf 
^uuiana en general.—Construcciones y repkrautou de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Dep isitos —Armaduras l)a/8 
castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y maquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 0 de P1' 
luiieies de la Reyerta ifundiclones).—Fabricación y esmaltena de bañeras y oti ja aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase" 
.•Kd > para construciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y tacaleras. círcu1 ,r 
Talleres y e x p o s i c i ó n en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particuiares, íOteles y comunidades.—Termosifones para ailefacción de agua P îia y ^ S p l i ^ 
lauciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidroterápic^ para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves if todas clases para a*¿ni^fc,1n{()*' 
ciou de bronces en piezas de maquinar ia y artística.—Calderería de cobre—Cerra)en . ar t í s t i ca—Reparac ión de a u t o m ó v i l e s . — B o días a mam firoi 
viento . — l u s i a l a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de ag a -caartoa de baño.—Inodoros —Lftvabos—BIdete.—Cisternas.—Acceiorloi de tollttt 4vMi«inE «nos exl^»i,'•* 
color — T u b e r l M . — B l i U l M . — M a q u i n a r l a y D t r r a m l i n f e i p a r a l a l n d « f t r i a m i o á a l e a . ' v t o e n o r H j montaoargai i l ta tr l eo i -Azulejos inos ei 
E L L PUEBLO CÁNTABRO 
Vapores correos españoles 
- D E 
P I N I L L O S , I Z Q U E R D O Y C : 
11 
vapor 
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Emitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó 
ica tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
gr Precio del pasaje de tercera clase de S A N T A N D E R A HABANA, 235 pesetas más los 
'^Estevapor fué construido en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene am-
' v lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, cuartos de baño y cuantas necesidades re-
ierelioy el pasajero para viajar cómodamente, 
para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
PON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35. -Teléf . 335. 
(S. fl.) L a P i n a Ta l lada . 
Fibrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las forma? > 
.nnilidafl '!ue se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
0<,p9ar.fio: * m ó 8 d« Enoa lante . 2 . — T n l é f o o n o 8 2 3 . - - F á b r i f i a : Cnrvantaa . númaro 1? 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
l ' n ^ n t e , n í i r n . 1<> - : - T e l é f o n o n ú m . 
Escritorios públicos, para mensa}es a domicilio. Comísío-
jnes y representaciones» Traspasos de estab ecimientos : 
~~ REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
I m p o r t a , n t í s i x i i o . t 
A . í m a c e n e í « e l e c & m i s e m a • y o r i . l y ; n < l o . 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros 4e punto, perfumería, paraguas, impermeables, para la presente tem- ^ 
porada. ¡r* 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se- 3 # 
ñora y niños. . .u 
:§: SIEMPRE L A S ULTIMAS N O V E D A D E S :§: P R E C I O S E C O N O M I C O S :§: ' 
NO COMPRAR SIN VISITAR A N T E S E S T A S C A S A S 



















2 La Ciudad de Santander.—Blanca, 1 y 3. Teléfono 90. ̂  
\ La Perla.--Amos de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. J 
j'tO): S á n c h e z H e r m a n o s ^:1 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
Construcción y reparación de todas clases. Reparación de automóviles. 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
L - A - £ 3 O L U D E 
C a l l o d e l a 151 a n e a , n o i n . S>- - S a n t a n d e l -
- Se vende'ipapel viejo 
La funeraria de H O f ^ G A 
Representante: MAMOEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de ios Jardines) 
cpo>sta Agencia se encarga de 'od s los servicios que se ne-
rina- cle, t l ' 0 y f u e r a d e ,H r a , ' i t ^ c , , n to< la c l a s e d'4 c a ' 
«ajes y féretros incorruptible^.—Arcas d« maderas ünas. 
i V L á J V U E l ^ : : : : : : 
V E L A S C O , H U M E R O 6. - T E L E F O N O S , 227 v 660 - - -
— S E R V I C I O P E R M A N E N T E — 
Santander-Madrid. 
/ ír í / ; /( /o.-Salida de Santander a las 8'50, 
paia llegar a Madr id a las 2r4o. 
Salida de Madr id a las 8' ió, para llegar 
a Santander a las 2 0 ' l i . 
Estos trenes s a l d r á n de Santanctei- los 
lunes, m i é r c o l e s y viernes, y de Madr id 
los martes', jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
WZt, para llegar a M a d r i d a las 8'10. 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para,jUe-
gar a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida de Madr id a las 22*10, para lle-
gar a Sai i lamlcr a las 18"40. 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de S a n t a j í d e r 
a las 12'8, para llegar a Bá i ' cena a las 
U'12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, pa ra llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
. Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 101X0. U'10 y 17'20. 
Salidas de Bilbao para Santancler a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l í nea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 U,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valina-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida 
7, para llegar a las 9,5r 
, De S n t a ñ d e r a M a r r ó n . — S a l i d a a 
17,45, para, llegar a las 19,16. 
De Santander al Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, KI'IO, 12'15, 15*7 y 
19*55. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18*40. 
De Santander al Asti l lero a las 9*25 
y 18*10. 
Del Asti l lero a Santander a las 9*55 v 
18,40. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de fiantandpr a las 7*30, 11*15, 
14*30 y 18'2ü, 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9,281 
13*12, 16*27 y 20*17. 
a las 
las 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6*30, 
11,22, 11,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8*18, I 3 ' l l , 
|6'24, y 20*5. 
Santander-Llanas. 
Salidas de Santander a laá 8 (correo), 
12*20 y 17*20, para llegar a Llanes a las 
11*30, 15*52 y 20*50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7*55, 13*5 y 
181, para llegar a Santander a las 11*23, 
16' .^ y 21*2.,. 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
S a n t a n d e r - C a b e z ó n de la Sal . -N 
Salidas de Santander a las 11*45, 15 y 
19']5, para llegar a Cabezón a las 13*27, 
16*48 y 21*3. 
Salidas de Cabezón a las 7*18, 14"10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9*5, 16 
y 18*49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torre la vega.) 
Salidas de Santander a las 7*20, nara 
llegar a Torrelavega a las 8*29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a fas 12*20, para llegar a las 13*20. 
Servicio de Santander. 
- De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
He Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
las 21*30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
lloras del reparto de correspondencia 
¡I servicio de oficinas. 
l ieparto a domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a las 10*30; de Bilbao, a las 13; 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9*30 a 13 y de 16 a 20. 
Apa nado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por te légrafo . 
Los servicios de'-" oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
« l a s 13. 
Aguas y baños de la "MUERA" 
Clorurado-sódicas, sulfatado-cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, 
varlcdad-bromurado, manganosas, iltínlcas, arsenicales. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
^mK-Ulamenle, lo que tenía que ocurrir íjrau muchas las personas que conocían 1? 
mondad Ue aquellas aguas, por haberlas ubado. recibiendo de ellas los más ahoá r - w P 
ios; eran muchas las que descon icE.ta íp.v las haina y que fuesen las mejores rnedi 
males que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el número de enferme 
lades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes qui 
as unincaii v enriquecen como a ninguna oirá, -̂ e abren paso entre todas las medí 
males, haciendo prodigios en tnocruis »anáí donde ya fueron agriados lodos los me 
nos curativos. Testigos de lo dicho la ciemia méuica y cuantos se han servido de ta» 
/alioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada, salud, para decir al mundo 
ero que no hay mejores aguna que las ue L A M U E R A , razón por la cuai ei números ' 
pübllco que desconocía su. existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella. 
tsi orno de sus vjrtüties curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
i éxito I J I IO persigue Esto es. aforumadainenie, lo que en estos últ imos años ocu 
en el Establecimiento de baños de LA MUERA, donde se van realizando mejoran 
iué aatlsfaceii á la concúrretioJa, 
Las coal idadés tónicas, re. onsiituyenie- depurativas y antisépticas que distintan 
i las aguas de L A M U E R A , qur peritme usarse en el baño y en la bebioa. ctícáii rad 
almente el linfatismo, escrofulismo, r a a u í t i s m o , anemia, neurastenia, mmores rno-
^lerpetismo, artritismo, reumatismo, e s t r e ñ i m i e n t o , dispepsias, gastrointestinales, eln 
-osis, i rr i tac ión intestinal, infartos del h ígado , y del bazo, enfermedades dfil egióme 
«¡o, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sanííW 
Medico director don Eduardo Méndez del ( ¡iño.. especialista en enfermedades de 
tíifldS. Temporada oficial, de ib de junio a !:"> de septiembre i|>rorrogable al W»). Hosp< 
luj» en el (tran Hot'pi, (̂ e 5,50 a i") péselas, todo comprendido 
r i es;ai'¡c< itiin nio ê halla siiuado a dos kilómetros de la estación, en la cual haj co 
he prupif<1a»l tnlnHío, al paso de los Irenes correos y expresos, y previo aviso tatn 
•.i-^T. T i Ap mpj.los 
:•: Loc ión para el cabello :•: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la ca ída del pelo y l« 
hace crecer niaravillosamenie. porque destruye la caspa que ataca a la r a í z . ' p o r li 
i.ue evita la éálvic ie , y en muchos casos favorece le salida del pelo, resu l t í indo éste 
redoso y llexible. Tan preciosn prcputaUn debía presidii- siempre todo buen toca 
. " i . ¡Hinque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
irtudes que tan justamente se le á t r í b ú y e n . 
FcM.-cna de 2 y 3,50 pesetas l.n etiqueia indica el rnodo de usarlo. 
' 8e v n d p en Santander en la droguerm de PArwi d^l IVjoiuio v ("onip.-iñfa 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas f ú n e b r e s . 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros. -Gran surtido en ataúdes, féretros y coro-
nas. Especialidad en A R C A S MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
- / ! n I s o s a -
Nuevo.preparado compuesto de'bi-
carbonato de sosa purísimo de ésen-
- - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o -
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de C E R O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O . San Bernardo, niiniero I I . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
í D r o g u e r í a . . J* Plaza de las Escuelas^ S> Perfumería, 
u c u r s a í : i i M i 1 p n t tt r a s . 4 
Vapores correos españoles 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
S A L I D A S FIJAS T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
- A - l f o n s o I D o o e 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales . 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Vera, ruz' y Puerto Méjico, con transnomi? 
en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlén. por la vía de'Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TflP.INTA Y CINCO, ONCE.de impuestos y Do.s 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gas os de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en comblnaci ' i i con ei ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
l'A, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUEN1 A céntimos de gastos de desem 
barque. 
Para Veracruz. DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
•uro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón, pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesi.os 
P»** Telón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto» 
Línea de l lRío de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 31 de Julio, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
• luiniendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABEL DE BORBON 
•i- la misma Ciniipaflía), con destino a Montevideo y Buenos Aires 
PMíf'io desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, dosoiemas treinta y d i 
•' pesetas, incluso los impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
Hueva linea liiensoal desde el lorie de [spaña al Brasil y Río de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 1(: 
El 16 de agosto, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
P. D E S A T R U S T E G U I 
S u c a p i t á n don F . A p a r i c i o . 
onra Kío Janeim y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airesj. 
Wniite carga y pasajeros de tudas clases, siendo el orecio de la «le tercer» doscint. 
as treinta y cinco pesetas, icluidos los Impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignaiahos &fi ^amando), señor**»- Hi.ni^-
-Nt . f - .L PKBKZ V COMPAMA-Muel l e . 31*. leléfimo numero 6S. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E E U E i O S A l R k E 
Servicio mensual, saliendo de Barcelom» ?! 't. de^Míilaga M y de • ad'./. el 
i «ara Santa Cruz de Teuéti té, Monte vldéo y Buenos Aires, emprendiendo el viáfe de 
vinntevidpo el 3 
. L I N E A D E N E W VQK, C U B A M E J I C O 
Servirlo mensual, saliendo de tiénova el 21 de Barcelona el ?.fi. de Mála^n él * \ 
le Cádiz el 30. para New York. Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
i > n i / oí ¿7 y ¡le ]a Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17. 7le SautandiT el líí.-de r.iiíSn el gó 
y de La Corufia el 21. para Habana y Vrracrnz Salidas de Veracruz el ifi y 'de 1̂  
i ».--!) si ?.o .le cada mes, para La Coruña y Santander. 
L I N E A V E N E Z U ~ L A - G O L O > V ) B ! A 
Scrvino mensual, saliendo de Barcelona ef 10. el n de Valencia, el i.s ne »tAlaira 
ile Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmus. Santa Cruz de TenorlÍH. Sarúa ( n<-
'e la Palma. Puerto Rico, Habana, Puerto LimOn. Colón. Sabanilla. Curarao. Puerto 
fibeltó y La Guayra Se admite pasaje y e&rga con transbordo para Vera.-niz Tam 
.TRO. Puerto Barrios. Cartagena de Indias. Maracaibo. Coru, Cumana, Carúpano, T r i 
dad v miónos del Pacífico. 
L I N E A O t F I L I P I N A S 
rfece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
da. Vigo. Lisboa. Cádiz. Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero. 3 de fehrero. 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 
í3 de junio . 21 de jul io, 18 de agosto, 15 di* septiembre, 13 de octubre. 10 de noviembre 
y « de diciembre; para Port-Said. Suéz; Colomba, Singapoore, l io lio y Manila. Sa-
•idas de Manila cada cuatro manes, ri sea 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
le abril . 18 de mayo, 15 de junio. 13 de jul io, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
"jbre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme 
lias, á la ida hasta Barcelona, pmsiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo oara y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
la Tndia. Java, Sumatra. Ch i iu Japón y Australia. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
^ Cádiz el 7 para Tánger, Casal.!anca. Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerne, 
^anta Cruz de la Pahua puerto: dé la costa occidental de Africa. 
Mcgreso de Fernando PAo *1 2 luiciendo las escalas de Canarias y de la Península 
•Tidiradas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio «itensual saliendo de s^-tander el 16; de Gijón, el 17; do L a Coruña, el 18: 
le Vigo. el 19; de Lisboa, el 20. y do Cádiz, el 23, para Río Janeiro. Montevideo v Bue-
.IOS Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16, para Montevideo 
dantos. Río, Janeiro, Canarias, l . i < oa. Vigo, La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. ' 
EslpS vapores admiten carga c las condiciones más favorables y pasajeros a 
fUíenés la r o m p a ñ í a da alojamú i ¡o muy cómodo y trato esmerado, como ha acr'edi-
fwlo iífí «n dilatado servicio Todot ios vapores tienen telegrafía sin hilos. 
TnmbiAi -c admite carga T S , -vinn; n oasajes nara iodos los nuertos del mundo 
.»»•, p - , , i i n í > ) « c ••o,>'iil.t1>'í>a 
ID 
Í ^ W v O l ^ C I O se necesitan para fábri- # \ • • • . 
^ ^ ^ S ^ ! ^ : : ^ 8e vende papel vie.o. 
S o c i e d a d Hul lera E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Gotistimldp |)cir las < . impañias le tejToíanáles del Norte de España, de Medina del 
1 amno a Zamora y Orense a Vigo: de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
hii'iuesas de ferrorariles y tranvía.^ a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
lo, compañ ía Trasa t lán t ica y otr;i> empresas de navegación nacionales -y extranjeras. 
DIJ. 'arado* similares al Cardiff poj él Almirantazgo portugués. 
Carbones jfíé vapor—Menudos para 'raanas —^B,1omerados.—Cok para usos meta-
iñrgicoa y domésticos 
fragarTSP !n< pedidos a tj» 
Sociedad Hullera Española, 
Pelayo. 5 bis, Barcelona, o a SUF • peines en MADRID, 'don Ramón • opete, Alfon 
so Xíl, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad H'H' Ma Española...-VALENCIA, don Rafael Toral 
fara otros informes y precios dirigirse a as oficinas de la 
S o < - i < - d a r l H n l l e i - a l ^ p f t ñ o l a . - U J C T t O E L . O I V J \ 
NATURALES C A R A B A A 
mejor purgante - Depurativas - Antibiliosas - Ant iherpét icas . 
b a r i o s : Viada e hijos i c R . J . C H A V A R R L - D í r e c c í ó n y Oficinas: Lealtad, I2.-Madrid. 
HJ&OL M I 
